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LlITE 1: SÄHKÖISEN LIITEAINEISTON KUVAUS 
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 Kuntakohtaiset esittelyaineistot 
o Nykytila 
o Koko suunnitelma 
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VARKAUDEN KESKUSTAAN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET                                                                                                                                                         LIITE 2 2(14)
= liikenneturvallisuustoimenpiteet
= ns. pikatoimenpiteet
= erillisrahalla toteutettavat hankkeet
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset (1000 
€)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
23/317/2311 Liikennevalot 120 0,024 0,200 1 ELY, Kunta
‐ Alikulun päällysteiden uusiminen, ajosuuntanuolet 10 1 ELY, Kunta
23/401/630 Vt 23 etelänpuoleisen pysäkin muuttaminen olakkeelliseksi (suojatie) 5 0,012 2,400 1 ELY, Kunta
‐ Lehtoniementien liittymähaaran ajoratamaalaukset (kaistat) 1 PIKA ELY, Kunta
‐ Lehtoniementien liittymähaaran talvihoidon tehostaminen ‐ PIKA ELY, Kunta
3 Vt 23 Relanderinkadun liittymä 23/401/1225
Liittymän parantaminen kiertoliittymänä (tai liikennevalojen parantaminen) sekä 
kevyen liikenteen alikulut, liikenteen ohjauksen, valaistuksen ja kevyen liikenteen 
järjestelyjen parantaminen (vt 23 Hankasalmi ‐ Viinijärvi yhteysvälin 
kehittämisselvitys)
1200 0,187 0,156 3 ELY, Kunta
‐ Korotetut suojatiet (loivapiirteiset) Pelimannintien liittymään ja Vesilinnuntien 
liittymän eteläpuolelle  20 1 Kunta
‐ Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset 1 PIKA Kunta
‐ Harjulantien loppuosuuden rakentaminen (jatkossa erikoiskuljetus‐ ja 
joukkoliikennereitti)
150 2 Kunta
5 Joutenlahdentie ‐ Nopeusrajoituksen laskeminen 30 km/h:iin Rajakadun liittymän eteläpuolisella 
osuudella
1 PIKA Kunta
‐ Pysäytysviivat (nykyisin jo STOP‐merkit) 1 PIKA Kunta
‐ Korotettu liittymäalue  30 2 Kunta
453/9/4860 Korotettu suojatie Lintulantien liittymän kohdalle 10 0,005 0,500 1 ELY, Kunta
453/9/5430 Korotettu liittymäalue Eetunkadun liittymään (Repokankaan ala‐aste) 30 0,013 0,433 1 ELY, Kunta
‐ Muut Jäppiläntien suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ‐ 2 ELY, Kunta
‐ Suojatien korottaminen Orakaskujan liittymän kohdalla 10 2 Kunta
‐ Suojatien korottaminen Halolankadun liittymän kohdalla 10 2 Kunta
‐ Korotettu liittymäalue Lintulantien liittymään 30 2 Kunta
9 Jäppiläntien ja Käsityökadun liittymä ‐ Kaistojen "nuolimaalaukset", Käsityökadulle "Jätä liittymä vapaaksi"‐lisäkilpi 1 PIKA Kunta
‐ a) Relanderinkadun ja Latukadun liittymän ohjaavuuden parantaminen 40 2 Kunta
‐
b) Linja‐autopysäkin muuttaminen olakkeelliseksi Relanderinkadun ja Kirikadun 
liittymässä (nykyinen korotettu suojatie); olakkeiden rakentaminen niin leveiksi, 
että ne katkaisevat optisesti kadun suuntaiset näkemät
10 1 Kunta
‐
c) Relanderinkadun ja Jäppiläntien liittymän liikennevalo‐ohjauksen 
parantaminen (nuolivalot, Jäppiläntien/Kuoppakankaankadun virtojen 
vaiheistus).
30 2 Kunta
Pensaan madaltaminen Kuoppakankaankadun liittymähaaran puolella (kevyen 
liikenteen näkemäeste) ‐ PIKA Kunta
‐ d) Kevyen liikenteen väylien erottaminen maalauksilla liikkeiden 
pysäköintialueista
5 PIKA Kunta
‐ e) Relanderinkadun toimenpideselvitys kokonaisuutena ‐ 1 Kunta
4 Harjulantie
6
Käärmeniementien ja Rajakadun 
liittymä
7 St 453 Jäppiläntie
1 Vt 23 Harjulantien liittymä
2 Vt 23 Käärmeniementien liittymä
8 Kaura‐ahontie
10 Relanderinkatu
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Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset (1000 
€)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
‐ a) Korotetut suojatiet (loivapiirteiset) Haavikonkujan, Latukadun ja 
Hongistonkadun liittymiin 30 2 Kunta
‐ b) Linja‐autopysäkin muuttaminen olakkeelliseksi Järvelänkadun liittymässä 5 2 Kunta
‐
c) Linja‐autopysäkkien muuttaminen olakkeellisiksi ja keskisaarekkeiden 
toteuttaminen nykyisille suojateille Osmajoentien ja Kuoppakankaankadun 
liittymässä
25 2 Kunta
‐ d) Osmajoentien ja Kuoppakankaankadun liittymäalueen korottaminen 30 2 Kunta
‐ e) Korotettu suojatie Hokankadun liittymän kohdalle 10 2 Kunta
‐
f) Osmajoentien ja Kauppakadun liittymän korottaminen ja kaistajärjestelyt, 
pysäköintitaskujen toteuttaminen Osmajoentielle Taulumäen torin kohdalle 
(itäpuoli)
80 2 Kunta
‐ g) Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset 2 PIKA Kunta
12 Järvelänkatu ‐ Korotettu suojatie Puistokadun liittymään 10 1 Kunta
‐ a) Korotettu liittymäalue 30 3 Kunta
‐ b) Rajakadun kaventaminen välillä Relanderinkatu‐Kauppakatu 50 3 Kunta
‐ P‐paikan erottaminen ranta‐alueesta 5 1 Kunta
‐ Kevyen liikenteen väylän päällystäminen 25 2 Kunta
‐ Pidemmällä tähtäimellä väylän jatkaminen/parantaminen Kämärille saakka ‐ 3 Kunta
‐ Einonkujan liittymään loivapiirteinen hidaste 8 1 Kunta
‐ Kevyen liikenteen väylän jatkaminen (kaava) 30 2 Kunta
‐ Yleissuunnitelman mukaiset ratkaisut, esim. torin kohdan korottaminen ‐ 2 Kunta
‐ Kiertoliittymä Wredenkadun ja Ahlströminkadun liittymään 400 1 Kunta
17 Ahlströminkatu, tehtaan kohta ‐ Kahden nykyisen suojatien parantaminen (reunakivien 
madaltaminen+keskisaareke)
20 1 Kunta
‐ a) Loivapiirteiset hidasteet Parsiuskadun ja Hevosharjunkadun liittymiin, 
Miilukujan pohjoispuolelle sekä Kankunkadun liittymään 40 2 Kunta
‐ b) Savontien ja Riittulanmäentien liittymään Satakunnankadun suunnasta 
tuleville kaksisuuntainen pyörätie‐lisäkilpi 1 PIKA Kunta
‐ c) Savontien ja Riittulanmäentien liittymän pysäkin kaventaminen 5 1 Kunta
‐ d) Savontien ja Riittulanmäentien liittymän kiertoliittymä 400 3 Kunta
‐ e) Sairaalan kohdan keskikaistan pensaiden madaltaminen ‐ PIKA Kunta
‐ f) Kiertotien liittymään kaksisuuntainen pyörätie Kiertotien suunnasta tuleville + 
hidasteen maalaukset 1 PIKA Kunta
‐ g) Luttilan koulun kohdan näkemäraivaukset Voimatien liittymässä ja koulun 
läheisyydessä (myös hidasteen ennakkomerkin edestä) ‐ PIKA Kunta
13
Laivalinnankadun ja Rajakadun 
liittymä
16 Ahlströminkatu, torin kohta
11 Osmajoentie
14
Rantapuiston venesatama 
(Leunankadun pää)
Savontie18
Wahlinkatu15
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Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset (1000 
€)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
23/401/1250‐2490 40 km/h aluenopeusrajoitusmerkkien tehostaminen päiväloistekalvolla 1 PIKA Kunta
23/401/1250‐2490 Nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset 2 PIKA Kunta
‐ Loivapiirteinen hidaste Poijukujan liittymään 8 2 Kunta
‐ Ajoneuvoliikenteen estäminen kadun päästä Eteläniementielle (betoniporsas + 
merkit)
2 PIKA Kunta
21 Mt 16367 Puurtilantie, Koulun 
liittymä
16367/1/2030 Koulun liittymän näkemäraivaukset ‐ 0,005 PIKA ELY
‐ Kevyen liikenteen väylänä toimivan osan päällysteen parantaminen 20 1 Kunta
‐ Kanavarannan liittymän selkeyttäminen + suojatien maalaaminen 15 1 Kunta
23 Hoikanmäentie ‐
Kevyen liikenteen väylän merkkien selkeyttäminen (Nykyisin Mäkikadun 
liittymässä sallitaan mopolla ajo kev.liik. väylällä, mutta sataman liittymässä on 
lisäkilpi "pihaan ajo sallittu" eikä mopolla ajamisesta mainita)
2 PIKA Kunta
24 Pitkälänniementie, Niskaselänkadun 
liittymä
‐ Näkemäraivaukset (huom. uusi katuyhteys, nykyinen jää kevyen liikenteen 
väyläksi)
‐ PIKA Kunta
25 Atolantie, Ilveskadun liittymä ‐ Korotettu suojatie 10 1 Kunta
26 Vt 23, Mustikkatien kohta 23/402/1370 Eritasoliittymä, keskikaiteet ja tievalaistus 3300 0,047 3 ELY, Kunta
27 Kivipurontie, Rantakadun liittymä ‐ Korotettu suojatie 10 2 Kunta
4681/1/340
Kivipurontien liittymän näkemäraivaukset (myös hidasteen ennakkomerkin 
edestä)
‐ 0,004 PIKA ELY
‐ Yksityistieliittymien näkemäraivaukset ‐ PIKA Yksityinen
4681/1/0‐3/150 Nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset (koulun kohdalla nykyisin merkissä 60 
km/h ja maalaukset 50 km/h) 1 PIKA ELY
29 Vt 23, Mt 16391 Kurolantien liittymä 23/402/3790 Kevyen liikenteen alikulku 350 0,004 0,011 3 ELY, Kunta
30 Taajama‐alueen pää‐ ja 
kokoojakadut
‐ Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset ‐ 1 ELY, Kunta
31 Lehtoniementie‐Myllärinkatu ‐ Kevyen liikenteen väylän parantaminen 150 1 Kunta
32 Nallenkatu ‐ Kavennukset (2 kpl) 10 1 Kunta
33 Mt 16363 Huruslahdentie 16363/1/0‐500 Kevyen liikenteen väylä (16363/500‐1528 osa Leppävirran puolella) 150 0,000 0,000 2 ELY, Kunta
‐ Koulujen pihajärjestelyt koulujen vaaranpaikkakartoituksen mukaisesti ‐ 1 Kunta
‐ Aluenopeusrajoitusalueiden (30 km/h) laajentaminen (asuinalueet) ‐ 1 Kunta
‐ Suojateiden ja hidasteiden ajoratamaalaukset koko keskusta‐alueella ‐ 1 ELY, Kunta
0,033 11Vt 23 Taipaleentie19
Rehnströminkatu22
Mt 4681 Harjurannantie28
Puurtilanniementie20
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KANGASLAMMIN TAAJAMAAN ESITETYT TOIMENPITEET LIITE 2 6(14)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset (1000 
€)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
Töyssyt: 468/3/5170 
468/3/5421 
468/4/237 raidat: 
468/4/1150
Parantaminen laaditun suunnitelman mukaisesti (tarkistettava toimintojen 
muuttumisen myötä), ensi vaiheessa pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet 
(hidasteet ja Punaisen sillan tärinaraidat)
25 0,010 0,400 1 ELY, Kunta
kevari: 468/3/5200‐
4/300 
liit.parant.:468/4/0
Toisessa vaiheessa korotetut kevyen liikenteen väylät pysäkkijärjestelyineen sekä 
Asematien liittymän keskisaareke ja kaventaminen. 120 0,004 0,033 2 ELY, Kunta
41 St 468 Kangaslammintie 468/3/4795‐4/740 Nykyisen valaistuksen uusiminen  25 0,003 0,120 2 ELY, Kunta
42 Kangaslammin koulun piha ‐ Saattoliikennejärjestelyt 20 2 Kunta
VARKAUDEN HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset (1000 
€)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
50 Vt 5 Varkaus‐Leppävirta ‐ Nykyisten ohituskaistojen muuttaminen keskikaiteellisiksi, yksityistiejärjestelyt ‐ 3 ELY, Kunta
51 Vt 23 Pieksämäki‐Varkaus‐Viinijärvi ‐ Vt 23 yhteysväliselvityksessä esitetyt toimenpiteet ‐ jatkosuunnittelu 
käynnistymässä välillä Varkaus‐Viinijärvi ‐ 1 ELY, Kunta
Vt 23 ‐ Tienvarsiraivausten jatkaminen ‐ 1 ELY
Maantiestö ‐ Yksityistieliittymien näkemäraivaukset (tienhoitokunnat) ‐ tiedottaminen ‐ PIKA Yksityinen
Kangaslammin taajama40
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TEKNISEN TOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty: 5.10.2009
Työryhmä: Saija Kärkkäinen, Kati Toikkanen ja Jani Viljakainen
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Urakoitsijat ja konsultit Liikenneturvallisuuden huomiointi, erityisesti 
työmaiden liikenneturvallisuusasiat
Kaivulupaehdot päivitetään 2010 alkuun mennessä. 
Vaaditaan urakoitsijoilta riittävä turvallisuuskoulutus 
ja asianmukainen kalusto.
Rakennuttajat, urakoitsijat, työnjohto Jatkuva
Kaavoitus Liikenneturvallisuuden huomionti kaavoituksessa. Liikenneturvallisuusasiat huomioidaan 
suunniteltaessa ja lausuntoja antaessa.
Kaavasuunnittelija, kaup.ins/kt.suun Jatkuva
Teknisten palveluiden oma 
henkilöstö
Henkilöstön riittävä koulutus. Epäkohtien ja 
puutteiden huomiointi.
Tarjotaan riittävä koulutus ja turvavälineet/vaatetus. 
Huomattuihin epäkohtiin ja puutteisiin puututaan 
pikaisesti.
Palvelualueen päälliköt, tekn.ltk, teknisen toimen 
henkilöstö
Jatkuva
Rakennusvalvonta Rakennetun ympäristön liikenneturvallisuus. 
Uudisrakentamisessa huomioitava myös 
liikenneturvallisuusasiat.
Valistus ja valvonta jo rakennuslupavaiheessa. 
Liikenneturvallisuusasioiden huomioiminen esim. 
kaavalausunnot.
Rakennusvalvontaviranomainen Jatkuva
Kunnan kiinteistöt Liikenneturvallisuuden parantaminen. Esteettömyyden ja liikenneturvallisuuden huomiointi. Palvelualueen päälliköt, henkilöstö Jatkuva
Kuntalaiset Turvallinen ja samalla myös toimiva 
liikenneympäristö.                                                      
Tietoa liikenneturvallisuutta lisäävistä toimenpiteistä. Tekn.ltk/palvelualueet/palvelualueen päälliköt        Jatkuva                     
Liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen. Rahoitus/rakentaminen. Kuullaan jatkossakin 
kuntalaisia ja heidän ehdotuksiaan 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
Kv/Kh/tekn.ltk Pienet toimenpiteet heti, 
isot resurssien puitteissa 
Ei liikennekuolemia. Asennekasvatus/turvavarusteet. Tiedottaminen. Kaikki hallintokunnat Jatkuva
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SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty: 5.10.2009
Työryhmä: Varhaiskasvatus ja opetus/Terttu Loikkanen ja Irmeli Tsupari, Soisalo-opisto/Jorma Pesonen, Varkauden lukio/Pasi Leinamo
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Perhepäivähoitajat Vaaranpaikkojen tiedostaminen Kyselyn tulosten käsittely 
työkokouksissa/koulutuksissa
Esimiehet, poliisi, Liikenneturva Syksyisin/keväisin
Oppia tunnistamaan leikkipaikan ja 
liikenneympäristön välisen eron
Ryhmäperhepäivähoitokotien 
henkilöstö
Vaaranpaikkojen tiedostaminen Kyselyn tulosten käsittely 
työkokouksissa/koulutuksissa
Esimiehet, poliisi, Liikenneturva Syksyisin/keväisin
Henkilöstön myönteisen asenteen siirtäminen lapsille Keskustelu Esimies, henkilöstö Jatkuvasti
Päiväkotien henkilöstö Liikennesääntöjen tunteminen ja noudattaminen Koulutus Liikenneturva, poliisi Kerran toimintavuoden 
aikana
VARHAISKASVATUS
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Päivähoito Liikennesääntöjen noudattaminen Aikuinen opastaa liikennesääntöihin ja rauhalliseen 
liikennekäyttäytymiseen
Henkilöstö, vanhemmat Päivittäin
Rauhallinen liikennekäyttäytyminen Turvaliivien hankkiminen, harjoittelu Sponsorit
Liikennekasvatus osana 
varhaiskasvatussuunnitelmaa
Esiopetus Turvallinen liikkuminen liikenteessä Turvallisen reitin kulkeminen Henkilöstö, poliisi, vanhemmat Koko toimintavuosi
Liikun turvallisesti kävellen ja autossa Kummipoliisin vierailu (vanhempainilta)
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Opettajat Liikennekasvatuksen sisällyttäminen koulun arkeen Koulukohtaisten opetussuunnitelmien laadinta Koulujen yhdysopettajat Valmiina 2009 loppuun 
mennessä
Turvallinen liikkuminen liikenteessä Turvallisen reitin kulkeminen Henkilöstö, poliisi, vanhemmat Koko toimintavuosi
Liikun turvallisesti kävellen ja autossa Kummipoliisin vierailu (vanhempainilta) Henkilöstö, poliisi
1.-2. luokka: Jalankulkijana 
liikenteessä
Turvallinen liikkuminen koulumatkalla ja 
lähiympäristössä
Turvallisimman koulureitin valinta, harjoittelu Vanhemmat, koulujen henkilöstö Koko vuosi
Turvavälineiden käyttö Tiedottaminen vanhempainillat, tiedotteet, 
heijastimien jakaminen
Vanhemmat, koulujen henkilöstö, Liikenneturva
Pyöräkortin suorittaminen 2. luokalla Opettajat, poliisi, vanhemmat
3.-4.luokka: Pyörällä liikenteessä Pyörän hallinta Taitorataharjoittelu, retkiä pyöräillen Opettajat, poliisi, vanhemmat, Liikenneturva, rahtarit Syksy, kevät 
Keskeisten liikennemerkkien ja -sääntöjen 
tunteminen
Turvallinen pyörä
Turvavälineiden käyttö
5.-6. luokka: Minä liikenteessä Keskeisten liikennemerkkien ja sääntöjen 
tunteminen
Keskeisten liikennemerkkien ja sääntöjen 
kertaaminen
Opettajat, poliisi, vanhemmat
Turvavälineiden käyttö
7.-9. luokka Osaan ajaa mopolla liikennesääntöjen mukaan ja 
pidän moponi kunnossa
Mopon huolto ja korjauskurssi, mopokurssi Teknisen työn opettaja, liikenneopettaja, oppilas itse Syksy, kevät 
Osaan olla huomaavainen muita liikenteessä 
liikkuvia kohtaan
Vierailijat esim linja-auton kuljettaja, liikenneopettajat
Kaikki luokka-asteet Liikun turvallisesti koulukuljetuksissa Sääntöjen kertaaminen ja niistä muistuttaminen Vanhemmat, opettajat, koulukuljetusten hoitajat
VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖ
PERUSOPETUS
Esikoululaiset/Pienten koulu
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MUU OPETUS
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Lukio Liikennekasvatuksen sisällyttäminen koulun arkeen. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti Osmajoentien ja 
Urheilukadun kulmassa olevaan mopoparkkiin, 
ajamiseen jalkakäytävällä sekä yksisuuntaiseen 
Urheilukatuun.
Poliisi
Soisalo-opisto Olen liikennetietoinen Yleisluennot Soisalo-opiston aikuiskoulutus- ja kehittämisyksikkö 
ja yhteistyökumppanit
Koko toimintavuosi
Liikun turvallisesti opistotalojen ympäristössä. Pysäköintialueen valaistuksen lisääminen. 
Pysäköinnin ja alueelle/alueella ajon tarkempi 
ohjeistaminen ja valvonta. 
Tekninen virasto: Suunnittelu ja rakentaminen. 
Pysäköinnin valvonta ja poliisi.
Valmis syksyyn 2010 
mennessä.
Huomioin muut tienkäyttäjät. Ikä- ja naisautoilijoiden sekä nuorten 
miesautoilijoiden kurssit
Soisalo-opiston aikuiskoulutus- ja kehittämisyksikkö 
ja yhteistyökumppanit
Koko toimintavuosi
Soisalo-opisto Osaan toimia liikenneonnettomuustilanteissa. Ensiapukurssit Soisalo-opiston aikuiskoulutus- ja kehittämisyksikkö 
ja yhteistyökumppanit
Koko toimintavuosi
Osaan liikkua turvallisesti opistorakennusten 
ympäristössä.
Liikennekasvatuksen sisällyttäminen opetukseen Kuvataide-, tanssi- ja käsityökoulun sekä 
musiikkiopiston opettajat
Koko toimintavuosi
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Päivitetty: 16.11.2009
Koonnut: Aino Kelloniitty-Nyyssönen ja Jaana Hautala
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Päihdeongelmaiset asiakkaat ja 
asukkaat
Pyrkimys vähentää päihteiden aiheuttamia ongelmia 
liikenteessä.
Tiedotus ja neuvonta lääkkeiden ja päihteiden 
vaikutuksesta liikennekäyttäytymiseen, lääkärin 
ilmoitusvelvollisuus, puhallutukset ajokyvyn 
selvittämiseksi, ajokorttiseurantojen toteutus - 
uusien "rattien" ehkäisy, puheeksiotto.
A-klinikan henkilökunta ja Ratakadun 
(asumisyksikkö) henkilökunta, yhteistyössä eri 
viranomaisten (poliisi, terveyskeskus, apteekki) 
kanssa.
Asiakasta tavattaessa.
Päivitetty:
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Eri tavoin vammautuneet 
asiakkaat
Helpottaa vammaisten henkilöiden liikkumista. 
Tuoda päättäjille ja suunnittelijoille tietoa 
vammaisten henkilöiden ongelmista liikenteessä.
Rakenteelliset ratkaisut; näkemäesteet liikenteestä 
pois, luiskat, kaiteet, selkeät katumerkit, väriraidat 
(esim. eri väriset tiilet jalankulkuväylillä), 
näkövammaisille kepit. Tiedotus ja neuvonta. 
Liikuntaestekartoituksen pävitys v. 2007.
Liikennesuunnittelijat, vammaistyöntekijät, 
henkilökohtaiset avustajat, laitosten (esim. 
Päivähuoltola) henkilökunta, 
vammaisjärjestöt,omaiset, tekninen virasto ja 
vammaisneuvosto.
Kaikkina vuodenaikoina. 
Ympäristöä 
suunniteltaessa. Laitoksia 
suunniteltaessa. 
Hoitotilanteissa.
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Laitoshoito ja tehostettu palvelu-
asuminen sekä palveluasunnot
Turvallinen ja esteetön liikkuminen omassa 
pihapiirissä
Kulkuväylät ovat hyvin hoidetut ja valaistut sekä 
talviaikaan auratut ja hiekotetut.
Huoltomies Jatkuvaa
Varustautuminen säänmukaisella vaatetuksella, 
kengillä sekä apuvälineillä ja tarvittaessa saattajalla
Asiakas itse, omaiset, hoitohenkilöstö Jatkuvaa
Kotihoito Turvallinen ja esteetön liikkuminen omassa 
pihapiirissä
Kulkuväylät ovat hyvin hoidetut ja valaistut sekä 
talviaikaan auratut ja hiekotetut. Portaat varustettu 
kaiteilla.
Huoltomies, omaiset, muut palveluntuottajat Jatkuvaa
Varustautuminen säänmukaisella vaatetuksella, 
kengillä sekä apuvälineillä ja tarvittaessa saattajalla
Asiakas itse, omaiset, hoitohenkilöstö, muut 
palveluntuottajat
Jatkuvaa
Päivätoiminta (Riitta Kolari) Turvallisuuden lisääminen kotona ja liikenteessä 
vanhusväestön keskuudessa.
Turvallisuusviikko 1-2 krt/vko tietoinfon merkeissä; 
syksyllä heijastinten jako tarvitseville, liukuesteet 
kenkiin, vaatetus, ja ulkona käynti sekä keväällä 
yleinenkodin turvallisuus.
Päivätoiminnan vastuuhenkilöt ja vierailevat 
asiantuntijat esim. liikenneturvallisuudesta vastaava 
henkilö, poliisi
Syksyllä loka/marraskuu 
ja keväällä 
huhti/toukokuu.
Ikääntyneet kotona (ei palvelujen 
piirissä)
Aktiivinen huomioiminen turvallisuusasioihin 
kotioloissa ja lähiympäristössä
Iäkkäiden valtakunnallisena ulkoilupäivänä esitellään 
olemassa olevia turvallisuuteen liittyviä apuvälineitä, 
jaetaan esitteitä yms. materiaalia
Liikuntatoimi, Käpykankaan palvelukeskus, järjestöt 7.10.2010
Ikääntyneiden omaiset Aktiivinen huomioiminen vanhusten 
turvallisuusasioihin kotioloissa ja lähiympäristössä
Järjestetään turvallisuuteen liittyvä tapahtuma Käpykankaan palvelukeskus, Liikenneturva, muut 
palveluntuottajat
Vanhustenviikko 
lokakuussa 2010
Henkilöstö Henkilökunnan turvallinen ja esimerkillinen 
liikkuminen työmatkoilla ja asiakaskäynneillä
Liikenneturvallisuusasioiden esille ottaminen 
työpaikkakokouksissa.
Esimiehet
Liikenneturvallisuuskoulutus Esimiehet, Liikenneturva syksy 2010
Kannustetaan/ohjeistetaan käyttämään 
pyöräilykypärää, heijastimia/heijastinliiviä
Esimies Jatkuvaa
VAMMAISPALVELUT (Irma Karlsson ja Maarit Mahrberg)
VANHUSTYÖ (Jaana Hautala ja Mervi Ilonen)
PÄIHDEHUOLTO (Pirjo Räisänen ja Eveliina Kähkönen)
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA
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Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Liikenneturvallisuus työmatkoilla ja työssä
Näkökyvyn ylläpitäminen Näkötutkimus ja keskustelu näkemisen tärkeydestä Työterveyshoitajat, lääkärit, työsuojelu Jatkuvaa, 
terveystarkastukset, 
ajokorttitarkastukset ja 
työpaikkakäynnit
Turvavyön käyttö, pyöräilykypärän käytön 
lisääminen, heijastimen käytönlisääminen
Luento Työterveyshoitajat Ensiapukurssin 
tapaturmavalistusosio
Päihteiden käytön vähentäminen Audit-kysely, päihteiden käytön seuranta ja 
keskustelut
Työterveyshoitajat, lääkärit Työterveystarkastukset, 
ajokorttitarkastukset
Levon merkityksen ja väsyneenä ajamisen vaarojen 
korostaminen liikenteessä työtätekeville
Terveystarkastukset, tietoiskut, työpaikkaselvitykset, 
ajopiirturit
Työterveyshoitajat, lääkärit, työsuojelu Työterveystarkastukset, 
luennot, tietoiskut
Kartoitetaan turvallisuus työpaikoilla (kulkutiet, piha-
alueet, valaistus, hiekotus, liuskat, ajo-ovet, trukit, 
lastaus- ja purkualueet)
Työpaikkaselvitykset, riskikartoitukset Työterveyshoitajat ja lääkärit aloitteelisina, 
työsuojelu (työpaikat vastuullisina)
Työolosuhdeselvitysten 
yhteydessä 
työpaikkakäynneillä, 
työsuojelupiirin 
tarkastuskäynnit
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Ajokorttitodistusta hakevat, 
lääkkeitä ja päihteitä käyttävät 
sekä iäkkäät ja vajaakuntoiset.
Liikenteessä vain ajokykyiset. Hyvä tarkoituksenmukainen ikääntyvien ja 
vajaakuntoisten ajokyvyn arviointi ajokorttia 
uusittaessa. Kiinnitetään huomiota myös kuulon ja 
näön tarkastuksiin.
Rohkea puuttuminen asiakkaan tilanteen 
muuttuessa. Tarvittaessa lähetetään 
ajotaitokokeeseen.
Henkilökohtainen ohjaus havainto- ja suorituskyvyn 
vaikuttavia lääkkeitä määrättäessä.
Päihteiden käytöstä ja sen vaikutuksesta 
keskustellaan ja korostetaan asiakkaan omaa 
vastuuta reaktionopeuden muuttuessa.                       
Hoitohenkilökunta, lääkärit ja asiakas itse. Jatkuvaa. 
Vastaanottokäyntien 
yhteydessä. Kampanjat 
esim. liikunta- ja 
terveysmessut.
Liikkumiseen sopiva ja turvallinen apuväline sitä 
tarvitsevalle.
Apuvälinehankinnoissa ohjataan 
fysioterapiaosastolle (jossa apuvälineen arviointi, 
sovitus ja opastus tapahtuvat)
Hoitohenkilökunta, lääkäri ja fysioterapeutti. Jatkuvaa. 
Vastaanottokäyntien 
yhteydessä. 
Turvallinen liikkuminen ympäristössä mm. 
terveysaseman piha-alueilla.
Osallistutaan ja vaikutetaan ympäristön 
liikenneturvallisuuteen ja sen parantamiseen 
asiakkaan näkökulmalta (esim. invalidit ja 
pyörätuolilla liikkujat).
Hoitohenkilökunta aloitteellisena, yhteistyössä 
talonhoidon ja eri viranomaisien kanssa.
TYÖTERVEYSHUOLTO (Hannele Pajamies-Suszko)
TERVEYSKESKUKSET (Marja-Liisa Honkanen, Ilmo Lampinen, Aino Kelloniitty-Nyyssönen)
Työterveyshuollon asiakkaat 
(hoitajan ja lääkärin vastaanotto)
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Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Äitiys-ja lastenneuvolan/
perhesuunnittelun asiakkaat
Turvalaitteiden käytön lisääminen Henkilökohtainen ohjaus turvavälineiden käyttöön 
(turvavyö,turvakaukalo,turvaistuin). Heijastimien ja 
heijastavien vatteiden käytön ohjaus. Pyörän 
turvaistuimen ja pyöräilykypärän käytön ohjaus.
Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat sekä 
vanhemmat.
Äitiys- ja 
lastenneuvolakäynnit, 
kotikäynnit ja 
perhevalmennus. Ohjaus 
on jatkuvaa tarpeen 
mukaista korostuen 
tietyissä ikäryhmissä 
(vastasyntyneet,4-
vuotiaat, kouluunlähtijät).
Äitiys-ja lastenneuvolan/
perhesuunnittelun asiakkaat
Oikeiden liikennetietojen ja asenteiden edistäminen Keskustelussa korostetaan vanhempien vastuuta 
lapsen turvallisesta liikkumisesta ja vanhempien 
esimerkkinä olemisesta. Valistusmateriaalin 
jakaminen.
Koulumatkan turvallisuus Keskustellaan lähiseudun liikenteen vaarapaikoista 
ja turvallisesta koulumatkareitistä
Terveydenhoitaja yhteistyössä päiväkodin ja koulun 
henkilökunnan kanssa
Kouluunlähtijän tarkastus 
6-7 -vuotiaana
Turvallisen ympäristön suunnittelu esim. lasten 
leikkipaikat ja tienylityspaikat
Vanhempainillat esim. päiväkodeissa sekä kouluissa 
kouluunlähtevien vanhemmille
Terveydenhoitaja yhteistyössä eri viranomaisten ja 
järjestöjen esim. asukasyhdistysten kanssa
Koulumatkan turvallisuus Keskustellaan lähiseudun liikenteen vaarapaikoista 
ja turvallisesta koulumatkareitistä
Terveydenhoitaja yhdessä koulun henkilökunnan 
kanssa
Koko kouluikä.
Turvallinen liikkuminen liikenteessä Keskustellaan pyöräily- ja mopokypärän käytöstä ja 
turvallisesta liikkumisesta liikenteessä.
Terveydenhoitaja Soveltuvin osin koko 
kouluikä.
Koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon 
asiakkaat
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Päivitetty: 17.11.2009
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Liikuntapalvelujen henkilöstö Liikenneturvallisuustyö osaksi omia työskentely- ja 
toimintatapoja. Henkilökunnan turvallinen ja 
esimerkillinen liikkuminen.
Asia pidetään esillä yhteisissä tiimipalavereissa. 
Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistuttua - 
käydään läpi liikunnan osalta tiimeissä. Lisäksi 
tiedotusmateriaalit: julisteet, lehtiset
Esimies/ liikuntapalvelujen henkilökunta Jatkuva  - Suunnitelman 
esittely kevät 2010
Liikuntapaikat                       Liikuntapaikoilla ja paikoitusalueilla riittävä valaistus 
ja esteettömyys (invapaikat, riittävät luiskat, 
sähköiset pääovet). Saattoalueiden turvallisuus. 
Kuntoratojen turvallisuus teiden ylityksissä. 
Varoitusmerkkien kohdentaminen oikein 
kuntoradoille ja teille. Uudisrakentamisessa 
huomioitava kohteeseen pääsyn turvallisuus ja 
esteettömyys. Huomion kiinnittäminen ihmisten 
liikkumistarpeisiin (rullaluistelu, pyöräily)
Vaaranpaikoista tiedottaminen tekniseen toimeen. 
Tarvittaessa yhteiset palaverit ja suunnitelmat - 
käytäntöön saattaminen.
Kuntoilijoiden omiin asenteisiin vaikuttaminen             
Liikuntatoimen esimiehet / liikuntatoimen 
henkilökunta. Uudisrakentamisessa tekninen toimi / 
tilapalvelu
Jatkuva
Koulujen vierailut liikuntapaikoilla Pyörien ja muiden ajoneuvojen pysäköinti vain niille 
varatuille paikoille. Siirtyminen liikuntapaikoille - 
kouluilta ja pois - ryhmissä. Siirtyminen 
liikuntapaikoille moottoriajoneuvolla minivoitava 
(sallittuja vain ryhmäkuljetukset)
Ohjeistus koulussa, kuinka liikuntapaikoilla (myös 
matkat) käyttäydytään ennen ja jälkeen oppitunnin
Opettajat / muu luokkavierailusta vastaava 
henkilökunta. Oppilaiden vanhemmat
Jatkuva
Urheiluseurat ja järjestöt Ajoneuvojen ja pyörien pysäköinti vain niille 
varatuille paikoille. Kimppakyydit. Vetäjien ja 
ohjaajien turvallinen ja esimerkillinen liikkuminen 
(suotavaa myös omalla ajalla). Asianmukainen 
käyttäytyminen liikuntapaikoilla.
Tiedotteet ja järjestökirjeet. Järjestöjen ja 
urheiluseurojen aktivoiminen ja valistus  sekä 
valmentajien koulutus
Varkauden Urheiluseurat, yhteistyössä 
liikuntapalvelut
Kevät 2010, syksy 2010
Tapahtumat Turvalliset ja esteettömät yleisötapahtumat. Ns. 
normaalit arkitapahtumat päihteettömyys (isot 
tapahtumat käsitellään erikseen)
Liikenneosuus turvallisuussuunnitelmaan. 
Turvaliivien ja mahdollisten muiden turvavälineiden 
käyttö
Tapahtuman järjestäjä Jatkuva
LIIKUNTAPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA
Työryhmä: Tarja Tomperi-Tuovinen ja Juha Turunen
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Päivitetty: 11.11.2009
Työryhmä: Anneli Heikkinen
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Nuorisotoimen henkilöstö Liikenneturvallisuus osaksi työtä/uudet ideat ja 
toimintatavat
Koulutuspäivä (3 tuntia) Liikenneturva/AH joka toinen vuosi 24.11.2009
LAPSET
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Liikennekasvatus osana 
nuorisotyötä
Yleinen liikennekasvatus ennaltaehkäisevässä 
nuorisotyössä sekä varhainen puuttuminen.
Nuorisotalon arjessa käydään keskusteluja pyöräilyn 
pelisäännöistä, kypärän ja heijastimien käytöstä 
sekä olosuhteiden aiheuttamista haasteista (pimeys, 
liukkaus yms.).
Hyödynnetään kerho- ja nuorisotalotoiminnassa jo 
olemassa olevaa tiedotusmateriaalia, tilakohtaiset 
kampanjat pyöräilykypärän käytöstä, heijastimet, 
tarrat, julisteet, heijastavat pipot/lippis (itse tehden). 
Heijastinkeijun vierailu. Kiinnitetään huomiota 
nuorisotalojen pihaturvallisuuteen.
Nuorisotoimen henkilökunta, lapset ja vanhemmat, 
Liikenneturva
Syksy/kesä/kevät
Matkojen, retkien ja leirien 
liikenneturvallisuus
Ohjeistus ja opastus Kirjataan liikenneosuus turvallisuussuunnitelmaan, 
joka käydään läpi yhdessä osallistujien kanssa, 
turvaliivien ja kypärien sekä muiden turvavälineiden 
käyttö tarvittaessa
Vastuuhenkilöt
NUORET
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Nuorisotalon arjessa kiinnitetään huomiota 
liikennekäyttäytymiseen kasvatuksellisen 
keskustelun keinoin. Kiinnitetään huomiota 
nuorisotalon pihaturvallisuuteen. 
Vertaisvalistuskampanja/mopoilu, mopojen korjaus- 
ja ajo-opetus, hyvin organisoitu mopomiitti, 
asiantuntijavierailut (mm. Liikenneturva), 
shokkihoitoillat. "Tuunaa oma kypäräsi" -illat. 
Liukuesteet jalkineissa, suojautuminen 
rullaluistellessa ja skeittauksessa 
Vertaisohjaajat, aikuiset mopo-osaajat, nuoret itse
Mopokortti/valmentava kurssi; teoriaopetusta, 
mopon käsittelyn harjoittelua
Poliisin imagon korottaminen Poliisien vierailut tiloilla ja tapahtumissa, 
liikenneturvallisuustapahtuma nuorisokahvila 
Wanassa
Poliisi, nuorisotoimen henkilökunta, Elämän Taito ry 
ja muut nuorisokahvilatoiminnassa mukana olevat 
tahot
Syksy/kevät
Matkojen, retkien ja leirien 
liikenneturvallisuus
Kirjataan liikenteen osuus 
turvallisuussuunnitelmaan, joka käydään läpi 
yhdessä osallistujien kanssa, turvaliivien ja kypärien 
sekä muiden turvavälineiden käyttö tarvittaessa
Yleinen liikennekasvatus ennaltaehkäisevässä 
nuorisotyössä sekä varhainen puuttuminen.
Liikennekasvatus osana 
nuorisotyötä
NUORISOPALVELUJEN TOIMINTASUUNNITELMA
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= liikenneturvallisuustoimenpiteet
= ns. pikatoimenpiteet
= erillisrahalla toteutettavat hankkeet
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
1 Länsiväylän ja Vanhan Jyväskyläntien 
liittymä
‐ Keskisaarekkeellinen suojatie 35 3 Kunta
2 Länsiväylän ja Ilmarintien liittymä ‐ Keskisaarekkeellinen suojatie 35 3 Kunta
‐ Parantaminen laaditun ideasuunnitelman pohjalta (mm. 
kaventaminen, kadunvarsipysäköintijärjestelyt, istutukset) ‐ 3 Kunta
‐ Kevyen liikenteen "kaistan" ajoratamaalaukset 10 PIKA Kunta
4 Länsiväylän ja Kirkkotien liittymä ‐ Keskisaarekkeellinen suojatie sekä etusaareke Naarajärven 
suunnasta
15 2 Kunta
5
Länsiväylä välillä Kirkkotie‐
Huvilakatu
‐ Keskisaarekkeellinen suojatie Lohkokadun liittymän kohdalle, 
keskisaareke Kirkkotien ja Lohkokadun välille (istutukset)
45 3 Kunta
6 Keskuskadun ja Huvilakadun liittymä ‐ Keskisaarekkeelliset suojatiet, Huvilakadun liittymähaaran 
kanavointi ja liikennevalot 150 1 Kunta
7 Keskuskadun ja Peiponkadun 
liittymä
‐ Keskisaarekkeellinen suojatie 20 2 Kunta
8 Keskuskadun ja Kenttäkadun liittymä ‐
Keskisaarekkeelliset suojatiet, Hiekkapurontien liittymähaaran 
siirto ja kanavointi, Kenttäkadun pohjoisen liittymähaaran 
katkaisu, liikennevalot
155 2 Kunta
9
Keskuskadun ja Kalevalankadun 
liittymä
‐ Liittymäalueen korottaminen (huom. liikennevalot on toteutettu), 
keskisaarekkeet ja reunakivilinjan muutokset 50 1 Kunta
10 Keskuskadun ja Tasakadun liittymä ‐ Keskisaarekkeellinen suojatie, oikealle kääntymiskaista 25 2 Kunta
11 Keskuskadun ja Lampolahdenkadun 
liittymä
‐ Keskisaarekkeelliset suojatiet, Lampolahdenkadun kaistajärjestelyt 
(ajoratamaalaukset, opastus) 40 2 Kunta
‐ Korotettu suojatie Savontien liittymän yli 10 1 Kunta
‐ Savontien liittymän katkaisu, Kauppakadun liittymässä Savontien 
liittymän katkaisuun liittyvät rakenteet 30 3 Kunta
13 Keskuskadun ja Kukkaroniementien 
liittymä
‐ Keskuskadun kaventaminen Lidlin kohdalla, opastusmuutokset 15 3 Kunta
14 Savontie ‐ Kevyen liikenteen väylän leventäminen (pohjoispuoli, 
kadunvarsipysäköinti)
200 3 Kunta
12 Keskuskadun ja Savontien liittymä
3 Länsiväylä/Keskuskatu
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Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
15 Savontien ja Lampolahdenkadun 
liittymä
‐ Liittymäalueen kaventaminen ja korottaminen 50 3 Kunta
16 Savontien ja Tasakadun/ Sairaalatien 
liittymä
‐ Liittymäalueen korottaminen 35 3 Kunta
17 Savontien ja Hiekanpääntien liittymä ‐ Liittymän muuttaminen tasa‐arvoiseksi 1 PIKA Kunta
18 Savontien ja Kalevalankadun liittymä ‐ Liittymäalueen korottaminen 45 3 Kunta
19 Savontien ja Peiponkadun liittymä ‐ Korotettu suojatie 15 2 Kunta
20 Häyrisentie ‐ Liittymien muuttaminen tasa‐arvoisiksi 1 PIKA Kunta
21 Häyrisentien ja Sammontien liittymä ‐ Korotettu suojatie 15 2 Kunta
22 Häyrisentien ja Kalevalankadun 
liittymä
‐ Liittymäalueen korottaminen 45 2 Kunta
23 Häyrisentien ja Hiekkapurontien 
liittymä
‐ Korotettu suojatie Hiekkapurontien eteläisen liittymähaaran yli 15 2 Kunta
24 Myllykadun ja Asemakadun liittymä ‐ Korotettu suojatie Myllykadun eteläisen liittymähaaran yli 15 3 Kunta
25 Kangaskadun ja Vanhan Mikkelintien 
liittymä
‐ Pääsuunnan muutos, kanavointi (liittyen raskaan liikenteen 
ohjaamiseen)
160 2 Kunta
26 Kangaskadun ja Selkiöntien liittymän 
muutokset
‐ Selkiöntien liittymähaaran katkaisu 10 2 Kunta
27 Huvilakadun/Savontien liittymä ‐ Korotettu liittymäalue (nyt Stop, muuttaminen 
väistämisvelvollisuusmerkeiksi)
45 1 Kunta
28 Huvilakatu ‐
Keskeisten ylityskohtien turvallisuuden parantaminen ja 
ajonopeuksien hillitseminen (Keskisaarekkeelliset suojatiet 
Saarantien, Pappilantien sekä Rantatien/Opintien liittymien 
kohdille), kevyen liikenteen väylä Huvilakadun itäpuolelle välille 
Länsiväylä‐Savontie
80 1 Kunta
29 Niilontie ‐ Hidaste Putkinotkon liittymän suojatien kohdalle (päiväkoti) 10 1 Kunta
30 Kenttäkatu ‐ Kevyen liikenteen väylän päällysteen parantaminen, leventäminen 40 3 Kunta
31 Tasakatu ‐ Kevyen liikenteen väylän päällysteen parantaminen, leventäminen 40 3 Kunta
32 Heinäkatu ‐ Kevyen liikenteen väylän päällysteen parantaminen 40 3 Kunta
33 Tori ‐ Pyöräilykaistojen erottaminen esim. materiaalieroin 50 2 Kunta
34 Torikatu ‐ Valaistuksen parantaminen, kaavamuutoksessa esitettävät 
toimenpiteet
200 3 Kunta
LIITE 3 4(17)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
35 Kontiopuiston ja Ratakadun liittymä ‐ Korotettu suojatie Ratakadun yli 15 1 Kunta
36 Kaakinmäenkadun ja Joroistentien 
liittymä
‐ Liikennevalot, liittymän jäsentäminen 120 2 Kunta
37 Kaakinmäenkadun ja Laaksotien 
liittymä
‐ Keskisaarekkeellinen suojatie 15 2 Kunta
38 Kaakinmäenkadun ja Vanhan 
Jäppiläntien liittymä ‐
Keskisaarekkeellinen suojatie, pohjoispuolisen pysäkin 
muuttaminen olakkeelliseksi 20 2 Kunta
39 Kaakinmäenkadun ja Nestorinkujan 
liittymä
‐ Keskisaarekkeellinen suojatie 15 2 Kunta
40 Kontiopuiston ja Laaksotien liittymä ‐ Liittymäalueen korotus 35 2 Kunta
41
Kukkaroniementie, Citymarketin 
kohta
‐ Suojateiden muuttaminen keskisaarekkeellisiksi (huom. raskaat 
ajoneuvot), uusi suojatie Citymarketin pohjoispuolelle 20 2 Kunta
42
Tuohiniementie välillä 
Kukkaroniementie‐Poikkitie ‐
Liittymien muuttaminen tasa‐arvoisiksi, ennakkovaroitusmerkki 
Kukkoroniementien liittymään 4 PIKA Kunta
43 Joroistentie ‐ Taajamaan sisääntulon selkeyttäminen esim. suojatiejärjestelyin, 
teollisuusalueelle ajon selkeyttäminen 50 2 ELY, Kunta
44 Mt 15275 Vanha Mikkelintie 15275/1/0‐1650 1650 Kevyen liikenteen väylä 540 0,003 0,006 2 ELY, Kunta
45 Välikatu ‐ Kevyen liikenteen yhteys torille 75 3 Kunta
‐ Kavennukset (2 kpl) 10 1 Kunta
‐ Kirkon kohdan liikennejärjestelyjen selkeyttäminen 10 2 Kunta
Koulujen piha‐alueet ‐ Jättöliikennejärjestelyjen kehittäminen (erityisesti Harjun koulu), 
toimintojen erottelu ‐ 1 Kunta
Asuinalueet ‐
Aluenopeusrajoituksen 30 km/h yhtenäinen käyttäminen, 
väistämisvelvollisuuskäytäntöjen yhtenäistäminen 
(lähtökohtaisesti tasa‐arvoiset liittymät)
‐ 1 Kunta
Taajaman kokoojakadut, 
nopeusrajoitusten muutoskohdat, 
erityistoimintojen kohdat
‐ Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset ‐ 1 Kunta
Kirkkotie46
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NAARAJÄRVELLE ESITETYT TOIMENPITEET LIITE 3 6(17)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
50 Siilinkankaantie ‐
Korotettu suojatie Jäniksenpolun liittymään (jääkiekkokaukalon 
kohta), hidastetöyssy koulun kohdalle (loivapiirteiset hidasteet, 
joukkoliikennereitti)
20 1 Kunta
51
Mt 15276 Vilhulantien/Seunalantien 
liittymä
15276/1/1690
Keskisaarekkeelliset suojatiet molemmille liittymähaaroille (kevyen 
liikenteen ylityskohdat) 20 0,003 0,150 1 ELY, Kunta
52 Seunalantie ‐
Keskisaarekkeelliset suojatiet Routiontien ja Karkkulantien 
liittymien kohdille, välin vanhainkoti‐Jyväskyläntie kohdan 
ylityspaikkojen turvallisuuden parantaminen ja ajonopeuksien 
hillitseminen (keskisaarekkeelliset suojatiet Tammistontien 
liittymän eteläpuolelle sekä kaupan kohdalle)
40 2 Kunta
53
Mt 15276 
Vilhulantien/Luhtaniityntien liittymä 15276/1/700 Pysäkkiyhteyden parantaminen 5 0,001 0,200 3 ELY, Kunta
Asuinalueet ‐
Aluenopeusrajoituksen 30 km/h yhtenäinen käyttäminen, 
väistämisvelvollisuuskäytäntöjen yhtenäistäminen 
(lähtökohtaisesti tasa‐arvoiset liittymät)
‐ 1 Kunta
Vilhulantie, Seunalantie, 
Siilinkankaantie, Jyväskyläntie, 
Jukolantie
‐ Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset ‐ 1 ELY, Kunta
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PIEKSÄMÄEN HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET LIITE 3 8(17)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
23/303/0
23/304/0
23/304/1460
23/304/3642
23/305/5438
23/307/421
23/307/0
Vt 23 yhteysväliselvityksessä esitetyt toimenpiteet: väistötilat 
maanteiden 15249 (Mäkrämäki), 15278 ja 15250 (Paltanen) sekä 
15281 (Markkala) liittymiin, valaistus Linnatien (mt 15282) 
läntiseen liittymään ja väistötila Linnatien itäiseen liittymään sekä 
vt 23 muuttaminen pääsuunnaksi mt 447 liittymässä
1500 0,083 0,055 3 ELY, Kunta
23/307/1090 
23/307/843‐1290
Heiskalantien liittymän varustaminen väistötilalla ja 
nopeusrajoituksen 80 km/h siirto alkamaan vasta liittymän 
itäpuolelta
50 0,015 0,300 1 ELY, Kunta
23/307/1050
23/307/1790
Naarajärven kohdan kevyen liikenteen järjestelyt (alikulut 2 kpl 
väyläyhteyksineen)
500 0,007 0,014 3 ELY, Kunta
23/308/2410
23/308/0
Vt 23 yhteysväliselvityksessä esitetyt toimenpiteet: kt 72 liittymää 
vastapäätä olevan liittymän porrastus sekä Pirttimäentien 
liittymän porrastaminen
60 0,024 0,400 3 ELY, Kunta
23/308/217‐2207 Valaistus välille kt 72 läntinen liittymä‐Pirttimäentien (mt 15272) 
liittymä
70 0,021 0,300 1 ELY, Kunta
Naiskankaan liittymän parantaminen valmistuneen 
tiesuunnitelman mukaisesti (huom. myös käynnistymässä oleva vt 
23 Pieksämäen kohdan aluevaraussuunnitelma)
7600 0,171 0,023 3 ELY, Kunta
23/308/0 Stop‐merkki kt 72 läntiseen liittymään 1 0,006 6,000 PIKA ELY
23/311/0
23/312/0
Vt 23 yhteysväliselvityksessä esitetyt toimenpiteet: vt 23 
muuttaminen pääsuunnaksi mt 4532 (Joroistentie) ja mt 4531 
(Kaakinmäenkatu) liittymissä
4000 0,077 0,019 3 ELY, Kunta
23/311/170‐1510 Tievalaistuksen täydentäminen kt 72 ja mt 4531 (Kaakinmäenkatu) 
liittymien välillä 50 0,009 0,180 1 ELY, Kunta
23/311/0 Tahinlammen kevyen liikenteen alikulku 300 0,004 0,013 3 ELY, Kunta
23/311/1160 Kontiopuiston liittymän parantaminen ja näkemäraivaukset 180 0,002 0,011 3 ELY, Kunta
23/311/1180‐1656 Kevyen liikenteen väylä välille vt 23 Kontiopuisto‐Metsäkouluntie  500 0,000 0,000 1 ELY, Kunta
23/312/871‐1271
Vt 23 nopeusrajoituksen laskeminen 50 km/h:iin Metsäkouluntien 
liittymän kohdalla, ajoratamaalaukset sekä huomion 
kiinnittäminen liittymään (esim. vaarallinen liittymä‐lisäkilpi 
nykyisiin liittymämerkkeihin).
5 0,005 1,000 PIKA ELY, Kunta
Vt 23 Naarajärvi‐Naiskangas (kt 72 
liittymä)
Vt 23 Hankasalmen kunnan raja‐
Naarajärvi
60
61
Vt 23 välillä Naiskangas (kt 72 
liittymä)‐Jäppiläntien (st 453) 
liittymä
62
LIITE 3 9(17)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
63
Vt 23 välillä Jäppiläntien (st 453) 
liittymä‐Joroisten kunnan raja
23/313/6760
23/313/2914
23/315/0
23/315/3365
Vt 23 yhteysväliselvityksessä esitetyt toimenpiteet: väistötila ja 
valaistus mt 15326 liittymään, mt 15328 liittymän porrastus, 
väistötila ja valaistus, mt 455 liittymän väistötila ja valaistus sekä 
mt 15329 liittymän porrastus, väistötila ja valaistus.
300 0,092 0,307 3 ELY, Kunta
64 Vt 23 ja kt 72 liittymä, Naiskangas 72/17/4864‐5164 300 Liittymäalueen nopeusrajoituksen laskeminen 60 km/h:iin myös kt 
72 suunnalla. 1 0,004 4,000 PIKA ELY
65 Kt 72, mt 459 (Sihvolanmäki) liittymä 72/15/2633‐16/300 600 Tievalaistus 30 0,009 0,300 3 ELY, Kunta
66
Kt 72 välillä Vangasjärven kohta‐
Pohosjoentien (mt 4504) liittymä 72/19/469‐4260 3791 Tievalaistus 140 0,019 0,136 3 ELY, Kunta
67
Kt 72, Pohosjoentien (mt 4504) 
liittymä
72/19/4260‐20/300 558 Tievalaistus, nopeusrajoituksen laskeminen 60 km/h:iin, kevyen 
liikenteen ylitysten turvallisuuden parantaminen 50 0,039 0,780 1 ELY, Kunta
68
Kt 72, väli Pohosjoentien (mt 4504) 
liittymä‐Mataramäentien (mt 15283) 
liittymä
72/20/477‐1720 1243 Nopeusrajoituksen (kesä) laskeminen 80 km/h:iin ‐ osuus 
Nenonpellolle saakka pidemmällä tähtäimellä 2 0,011 5,500 PIKA ELY
69 Kt 72, Mataramäentien (mt 15283) 
liittymä
72/20/1615 Väistötilan korjaaminen 15 2 ELY
70 Kt 72 välillä Pohosjoentien (mt 4504) 
liittymä‐Nenonpelto 72/20/300‐21/800 5329 Tievalaistus 140 0,043 0,307 3 ELY, Kunta
72/20/4529‐21/300 
72/21/0
Nopeusrajoituksen lasku liittymäalueella 60 km/h:iin, Suonenjoen 
suunnan pysäkkiyhteyden parantaminen, liittymäalueen valaistus 
ja liittymäalueen jäsentäminen sekä kevyen liikenteen alikulun 
kuivatuksen ja talvihoidon parantaminen. 
70 0,018 0,257 2 ELY, Kunta
‐ Nenonpellon asuinalueella kaupan pihan toimintojen erottelu ja 
hidasteet päiväkodin kohdalle (1 kpl) ja Viljatielle (1 kpl). 25 2 Kunta
72 Kt 72 Vangasjärven eritasoliittymä ‐ Opasteiden siirtäminen/ Jyväskyläntien suunta (kevyen liikenteen 
väylä näkemäesteenä ramppiliittymässä tasauksesta johtuen) 5 PIKA ELY
73 Mt 15282 (Linnatie) 15282/1/0‐2052 Tievalaistus 80 0,011 0,138 2 ELY, Kunta
74 Mt 4504 (Pohosjoentie), Huvilakatu 4504/1/0‐2544 Kevyen liikenteen väylän parantaminen (päällystämisen 
yhteydessä)
100 2 ELY, Kunta
71 Kt 72, Nenonpelto
LIITE 3 10(17)
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Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
75 Mt 4561, Virtasalmentie
4561/5/250‐1690 
4561/5/1100 
4561/5/1660 
4561/5/0
Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset taajaman kohdalle, 
keskisaarekkeellinen suojatie apteekin kohdalle, Kirkkopolun 
liittymän näkemäraivaukset, keskisaarekkeellinen suojatie 
Koulutien liittymän länsipuolelle (kohtaan, jossa kevyen liikenteen 
väylä siirtyy toiselle puolelle) sekä mt 15319 (Tikkalanmäentien) 
liittymän näkemäraivaukset.
25 0,015 0,600 2 ELY, Kunta
76 Mt 15276 (Vilhulantie) 15276/1/2060‐3900 Nopeusrajoituksen laskeminen 60 km/h:iin välillä Lilja‐Tyynelän 
talli
1 0,006 6,000 PIKA ELY
77
Kaakinmäenkatu (mt 4531) välillä vt 
23‐mt 15287 (Partaharjuntien) 
liittymä
4531/1/0‐420 Kevyen liikenteen väylä ja alikulku ‐ suunniteltava kokonaisuutena 
vt 23 välin Kontiopuisto‐Metsäkouluntie ‐väylän kanssa. 400 0,005 0,013 1 ELY, Kunta
78
Mt 453 (Jäppiläntie), Jäppilän 
taajaman, Käpryn sekä Tihusniemen 
kohdat
453/4/2300‐5/630 
453/5/4760‐5712 
453/5/2415‐7/923
Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset 5 0,012 2,400 1 ELY
79 Mt 4520, Jäppilän taajaman kohta
5420/1/0‐880 
5420/1/300 
5420/1/530 
Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset, keskisaarekkeelliset 
suojatiet (2 kpl) 20 0,000 0,000 1 ELY, Kunta
80 Mt 447 (Kangasniementie) Järjestelmälliset liittymien näkemäraivaukset ‐ 1 ELY, Kunta, 
Yksityinen
81 Vt 23,  Syrjäntien liittymä 23/315/5160‐5560 400
Kesänopeusrajoituksen laskeminen 80 km/h:iin valtatiellä 23, 
liittymän tasauksen nostaminen sekä muu vaara ‐liikennemerkki 
"vaarallinen risteys 100 m" lisäkilvellä
7 0,005 1
ELY, 
Yksityinen
Vt 23 Automaattinen nopeusvalvonta (pitkällä tähtäimellä) ‐ 3 ELY
Vt 23 ja kt 72 Tienvarsiraivaukset (osin tehty kesällä 2009), hirvivaroalueiden 
tarkistaminen
‐ 1 ELY
Savonrata, Jyväskylä‐Pieksämäki‐
Varkaus‐rata
Parantamishankkeet ja tasoristeysjärjestelyt erillisten 
suunnitelmien mukaisesti, tasoristeysten näkemäraivaukset 
(tienhoitokunnat) ‐ tiedottaminen
‐ 1‐3
Maantiestö
Yksityistieliittymien näkemäraivaukset (tienhoitokunnat) ‐ 
tiedottaminen
‐ PIKA Kunta
LIITE 3 11(17)
TEKNISEN TOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty: 11.1.2010
Työryhmä: Tapani Mähönen, Timo Kauppinen, Mirja Loponen, Mauri Kietäväinen, Niilo Hämäläinen, Ari Haikarainen
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Urakoitsijat ja konsultit Turvalliset rakennustyömaat Vaaditaan kaivuluvat,  turvallisuuskoulutus, 
asianmukainen kalusto, työmaiden 
merkinnät ja kokemusta liikenneväylillä 
tehtävistä töistä.
Rakennuttajat, urakoitsijat, työnjohto Jatkuva
Kaavoitus Liikenneturvallisuuden huomiointi 
kaavoituksessa ja suunnittelussa
Liikenneturvallisuusasiat huomioidaan 
kaavoituksessa ja suunnittelussa
Kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri, 
rakennuttajat
Jatkuva
Teknisten palveluiden oma 
henkilöstö
Henkilöstön riittävä koulutus. Epäkohtien ja 
puutteiden huomiointi.
Riittävä koulutus, turvavälineet, vaatetus ja 
työvälineet. Huomattuihin epäkohtiin ja 
puutteisiin puututaan pikaisesti.
kaupungininsinööri, työnjohto Jatkuva
Rakennusvalvonta Rakennetun ympäristön turvallisuus Valistus ja valvonta rakennuslupavaiheessa. 
Liikenneturvallisuusasioiden ja 
esteettömyyden huomioiminen luvissa  ja 
lopputarkastuksissa.
Rakennustarkastus Jatkuva
Kunnan kiinteistöt Turvallinen liikkuminen kiinteistöillä Esteettömyyden ja liikenneturvallisuuden 
huomiointi toiminnassa.
Työnjohto ja kiinteistönhoitohenkilöstö Jatkuva
Kuntalaiset Turvallinen liikkuminen                                   Tiedon jakaminen liikenneturvallisuudesta ja 
liikenneturvallisuustoimenpiteistä. Yhteistyö 
kuntalaisten kanssa.
Teknisen toimen henkilöstö Jatkuva                     
LIITE 3 12(17)
PERUSTURVAPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty: 16.2.2010
Työryhmä: Heikki Mäyränen
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Julkisen liikenteen suosiminen erityisesti 
huonoilla keleillä
Koko organisaatio Jatkuva
Pyöräillessä kypärän käyttö ja 
nastarenkaitten käyttö talvella
Koko organisaatio Jatkuva
Yleinen huolellisuus ja tarkkaavaisuus 
ajettaessa, esim. pysähtyminen kännykkää 
käyttäessä
Koko organisaatio Jatkuva
Tarvittaessa handsfreen käyttö Koko organisaatio
Havainnot liikenteestä ja vaaran paikoista
Koko organisaatio Jatkuva
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Tiedottaminen ja opastaminen 
apuvälineitten käyttöön; kypärä, heijastimet, 
liukuesteet
Kotihoitohenkilöstö Asiakastilanteissa
Hiekoituksen ja valaistuksen huomiointi ja 
tarvittaessa ilmoittaminen vastuutahoille
Kotihoitohenkilöstö Asiakastilanteissa
Pali-kyydin käyttäminen Kotihoitohenkilöstö Asiakastilanteissa
Opastus avustajan käyttöön Kotihoitohenkilöstö Asiakastilanteissa
Esteiden huomioiminen ja niiden 
poistaminen; yhteistyö teknisen toimen ja 
taloyhtiöiden ym. kanssa
Kotihoitohenkilöstö Asiakastilanteissa
Sairauden, lääkityksen ja iän vaikutuksen 
huomiointi ajokykyyn.
Lääkärit ja muu henkilöstö Asiakastilanteissa
Lääkärin ilmoitusvelvollisuus poliisille 
ajoluvan menettäneistä
Lääkärit Asiakastilanteissa
Hyvä lihaskunto ja tasapaino Kuntouttava työote. Osallistuminen 
liikuntaryhmiin ja omaehtoinen kuntoilu
Kotihoitohenkilöstö Asiakastilanteissa
Esteettömyys, esim. apuvälineet, ulkoiluun 
tarkoitetut pyörätuolit
Laitoshenkilöstö Asiakastilanteissa
Piha-alueiden hoito Laitoshenkilöstö Asiakastilanteissa
Hyvä lihaskunto ja tasapaino Kuntouttava työote Laitoshenkilöstö Asiakastilanteissa
Perusturvan henkilöstö Turvallinen liikkuminen työmatkalla ja 
työssä
Turvallinen liikkuminen laitoshoidossa 
sisällä ja ulkona
Laitoshoidon asukkaat
IKÄIHMISET JA VAMMAISET
Turvallinen ja esteetön  liikkuminenAvohoidon asiakkaat
Turvallinen autoilu
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Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Yleinen liikenneturvallisuus Tiedon jakaminen lasten liikenne-
turvallisuudesta ja turvalaitteista huomioiden 
eri liikkumismuodot. Vanhempien mallin 
korostaminen ja 
liikenneturvallisuusaineiston jakaminen
Perhepalvelukeskuksen, äitiysneuvolan 
henkilöstö
Asiakastilanteissa
Ohjataan turvalliseen autolla ajamiseen, 
pyöräilyyn ja matkustamiseen yleisissä 
kulkuneuvoissa lapsen kanssa. Opastetaan 
turvavyön, kypärän, lapsen turvaistuimen ja 
vaunujen hankintaan ja käyttöön.
Äitiysneuvolan henkilöstö Asiakastilanteissa
Opastetaan lasten ja vanhempien 
heijastimen käyttöön.
Äitiysneuvolan henkilöstö Asiakastilanteissa
Turvallinen koulumatka Keskustelut vanhempien kanssa. 
Koulumatkan riskien huomioiminen.
Kouluterveydenhoitajat ja lastenneuvolan 
henkilöstö
Asiakastilanteissa
AIKUISVÄESTÖ
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Kaikki aikuiset Yleinen liikenneturvallisuus Lääkärin vastaanotolla selvitetään 
lääkkeitten vaikutus ajokykyyn, 
toimintakyvyn arviointi ajokorttiin liittyvien 
tarkastusten yhteydessä.
Lääkärit ja terveydenhoitajat Asiakastilanteissa
Työssä liikkuvat Turvallinen liikkuminen Sama kuin edellä. Lisäksi muistuteaan 
turvallisesta liikkumisesta, esim. työmatkan 
riskien tarkastelu ja julkisen liikenteen 
käyttö erityisesti huonoilla keleillä
Lääkärit ja terveydenhoitajat Asiakastilanteissa
Raskauden aikainen turvallinen liikenteessä 
liikkuminen
Perhepalvelukeskuksen ja äitiys- 
ja perhesuunnittelun asiakkaat
LAPSIPERHEET
LIITE 3 14(17)
OPETUSPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty: 11.1.2010
Työryhmä: Kari Koistinen, Pasi Haverinen, Timo Tarkiainen
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Vastuulliseen ja turvalliseen 
liikennekäyttäymiseen ohjaaminen
Laaditaan koulukohtainen 
liikenneturvallisuussuunnitelma
Koulu / koulun johtaja, opettajat Lukuvuoden aikana 
osana koulun toimintaa
Koulujen ohjeisiin sitoutuminen Oman esimerkin näyttäminen Yhteistyössä vanhempien ja poliisin kanssa.
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Turvallinen liikkuminen koulutiellä ja 
lähiympäristössä
Liikennesääntöjen ja -merkkien opettaminen 
ja harjoitteleminen esim. suojatie, 
liikennevalot, heijastimen käyttö
Koulu / koulun johtaja, opettajat Lukuvuosittain 
vuosisuunnitelmaan 
kirjattuna ajankohtana
Liikennesääntöjen ja -taitojen oppiminen 
jalankulkijana
Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus Yhteistyössä vanhempien, poliisin ja 
autoilijoiden kanssa
Turvallinen matkustaminen linja-autossa ja 
taksissa
Liikennesääntöjen ja -taitojen oppiminen 
pyöräilijänä
Liikennesääntöjen ja -merkkien opettaminen 
ja harjoitteleminen esim. suojatie, 
liikennevalot, heijastimen käyttö
Koulu / koulun johtaja, opettajat Lukuvuosittain 
vuosisuunnitelmaan 
kirjattuna ajankohtana
Polkupyöräilijän turvallisuus liikenteessä Pyöräilykypärän käyttö ja pyörän kunnosta 
huolehtiminen
Yhteistyössä vanhempien, poliisin kanssa
Kerrataan 1.-4.-luokalla 
liikennekäyttäytymisestä opittuja asioita
Liikennesääntöjen ja liikennemerkkien 
kertaaminen
Koulu / koulun johtaja, opettajat 
yhteistyössä vanhempien ja poliisin kanssa
Lukuvuosittain 
vuosisuunnitelmaan 
kirjattuna ajankohtana
Opitaan ensiaputaitojen perusteita Teemapäivä ensiapuasioista
Hätäilmoituksen tekeminen
Opitaan polkupyörän huoltamista Polkupyörien kuntotarkastus
Turvallinen ja vastuullinen 
liikennekäyttäytyminen
Asennekasvatus ja oikean tiedon 
välittäminen 
Koulu, poliisi, pelastuslaitos
Turvallinen ja laillinen mopoilu Mopokoulutus Liikenneturva Syyslukukausi
Ensiaputaitojen oppiminen Terveystiedon oppitunnit
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Turvallinen koulumatka ja vapaa-ajan 
liikenne
Asennekasvatus Ryhmänohjaajat, opettajat, rehtori Lukuvuosittain 
kurssisisällöissä ja 
ryhmänohjauksessa
Päihteet, terveys ja liikenne
Kansalaisopisto Ensiapukoulutusta
Opettajat/
koulunkäyntiavustajat
OPETUSPALVELUIDEN HENKILÖSTÖ
PERUSOPETUS
MUU OPETUS
5.-6. luokka
7.-9. luokka
Lukio
Esikoululaiset, 1.-2.-luokka
3.-4.luokka
LIITE 3 15(17)
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Koulukuljetusohjeisiin perehtyminen ja 
niiden noudattaminen
Kuljettajat, koulut, liikennesuunnittelija Päivittäin, lisäksi 
yhteispalaveri ennen 
syyslukukauden alkua.
Oman esimerkin noudattaminen
Alkolukon käyttöönotto
Sitoutuminen lasten ja nuorten 
liikennekasvastustyöhön koulujen kanssa 
Vanhemmat yhteistyössä
Turvaliinen koulumatka Koulutiehen ja kuljetuksiin tutustuminen 
yhdessä lapsen kanssa
Yhteistyössä koulun ja poliisin kanssa
Koulujen ohjeisiin perehtyminen ja 
sitoutuminen yhteisiin sääntöihin
Yhteiset pelisäännöt Yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.
Oma esimerkki liikenteessä
NUORISOPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty: 16.2.2010
Työryhmä: Seija Laitinen
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Nuorisopalveluiden henkilöstö Liikennekasvatus osana jokapäiväistä 
nuorisotyötä
Liikennekasvatus esillä palavereissä ja 
koulutuksissa
Nuorisosihteeri ja nuorisotyöntekijät Jatkuva 
Yläkoululaiset Opettaa turvallista liikkumista nuorisotalojen 
läheisyydessä esim. mopoilla. 
Liikennekasvatus osana jokapäiväisessä 
toiminnassa. Seutuopiston kanssa 
järjestettävä mopojen huoltokurssi
Moponhuoltokurssi, erilaiset luennot. 
Liikennekasvatus mm.poliisin kanssa. 
Avointen ovien illoissa jatkuva 
liikennekasvatus. Kypärän käyttö niin 
mopolla kuin pyörällä ajettaessa.
Koko nuorisotoimen henkilökunta Työtä tehdään jatkuvasti
Alakoululaiset Kesäpäiväleirien pyöräretkillä 
liikennekasvatus. Alakoululaisten päivinä ja 
iltoina jatkuva opastus liikenneasioissa. 
Järjestetään erilaisia kilpailuja aiheeseen 
liittyen. 
Riittävästi ohjaajia mm. leireillä. 
Liikennekasvatuksesta kiinnostuneita 
ohjaajia. 
Nuorisotoimi yhteistyössä koulutoimen ja 
mm. poliisin kanssa
Jatkuva
Matkat ja retket Antaa retkelle lähtiöille selkeät ohjeet 
toiminnasta liikenteessä. Mukana riittävästi 
ohjaajia.
Ammattitaitoisesti ja turvallisesti toimivat 
kuljettajat ja ohjaajat.
Retkien vetäjät ja kuljettajat. Jatkuva
Turvallinen koulumatka
MUUT
Koulukuljetusten hoitajat
Oppilaiden vanhemmat
LIITE 3 16(17)
LIIKUNTAPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty: 23.4.2010
Työryhmä: Jaana Ruuskanen
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Liikuntapalvelujen henkilöstö Henkilökunnan liikkuminen 
liikenneturvallisuutta noudattaen. 
Henkilökunnan esimerkillinen liikkuminen. 
Liikenneturvallisuusasiakirjan käsittely 
henkilöstön kanssa. 
Liikennevalistusmateriaalit esille. 
Liikuntatoimi Vuosittainen aiheen 
kertaus. Jatkuva.
Liikuntapaikat ja ulkoilureitit Paikoitusalueet merkitty, riittävä valaistus ja 
esteettömyys (invapaikat, luiskat). 
Ulkoilureittien turvalliset tienylitykset, 
varoitusmerkinnät, mahdolliset 
nopeusrajoitukset. Kevyenliikenteen väylien 
turvallinen käyttö (mm. kelien mukainen 
hoito, suojatiemerkinnät).
Tiedottaminen tekniselle toimelle sekä 
ulkoilureittien hoitajille. Ulkoilureiteille 
opasteiden ja varoitusmerkkien hankinnat ja 
paikoilleen laittaminen niiden puuttuessa.
Liikuntatoimi ja tekninen toimi Jatkuva
Urheiluseurat ja järjestöt Pakoitusalueiden käyttö. 
Liikenneturvallisuuskasvatus ja -välineiden 
käyttö (turvavyöt ja pyöräilykypärät) - 
liikennevalistus. Ohjaajien esimerkki.
Ohjeistus järjestöille/järjestökirjeet. 
Ohjaajien aktivoiminen. Valistuspaketit.
Yhteistyönä seurojen ja Pieksämäen 
Seudun Liikunnan kanssa
Syksyisin
Tapahtumat, retket Turvalliset yleisötapahtumat. Turvallinen 
liikkuminen retkillä eri kohteisiin.
Turvalliset reittien valinnat tapahtumiin 
osallistuville/liikenteenohjaus. 
Liikennesääntöjen kertaaminen ja ohjeistus 
reiteistä osallistujille.
Tapahtumien ja retkien järjestäjät ja ohjaajat Jatkuva
LIITE 3 17(17)
PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty: 1.2.2010
Työryhmä: palopäällikkö Jorma Aaltonen
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Pelastuslaitoksen työntekijät Oma työ- ja liikenneturvallisuus Sisäinen koulutus työntekijöille 
työturvallisuudesta 
liikennonnettomuuspaikoilla, turvallisesta 
hälytysajosta ja ennakoivasta ajosta
Vuosittain Paloesimiehet
Pelastuslaitoksen työntekijät Turvallinen työmatka Oman työmatkan vaaranarviointi Kerran kolmessa vuodessa Palomestari P3
Pelastuslaitoksen työntekijät Turvallinen hälytysajoreitti Reittivalinta kohteeseen Jatkuva Paloesimies/ kuljettaja
Suuri yleisö Asennoituminen liikenteeseen Valistus-/ tiedotus mm. 112-päivänä yms 
tapahtumien yhteydessä, muiden 
viranomaisten kanssa
Tapahtumien yhteydessä Pelastuslaitoksen 
henkilöstö
Ikäihmiset Liikennetilanteiden havainnointi, 
kaatumistapaturmien ehkäisy, ja 
Turvallisesti kotona lähiympäristössä
Valistustilaisuudet ja Tapaturmapäivä 
tapahtumassa
Valistustilaisuudet Pelastuslaitoksen 
henkilöstö
Liikenteen vaarapaikkojen havainnointi Työntekijöiden havainnot vaarallisista ja 
kehitettävistä paikoista
Jatkuva Kaikki työntekijätPelastuslaitoksen työntekijät
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LEPPÄVIRRAN KESKUSTAAN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET                                                                                                                                         LIITE 4 2(13)
= liikenneturvallisuustoimenpiteet
= ns. pikatoimenpiteet
= erillisrahalla toteutettavat hankkeet
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
1
Leppävirrantien ja Savonkadun 
liittymä
‐
Nykyisen kiertoliittymän eteläisen haaran (Savonkadun) suojatien 
korottaminen sekä nykyisen itäpuolisella haaralla olevan korotetun 
suojatien parantaminen.
15 2 Kunta
2
Leppävirrantien ja Kievarinkadun 
liittymä
‐ Näkemäesteenä olevien pensaiden harvennus. PIKA Kunta
3 Leppävirrantien ja Koulutien liittymä ‐ Liittymän läheisyydessä olevan P‐alueen jäsentäminen 
pysäköintiruudut maalaamalla. 1 PIKA Kunta
4
Leppävirrantien ja Kartanontien 
liittymä
‐ Leppävirrantiellä olevan oikealle kääntymiskaistan 
kaistamerkintöjen maalaaminen. 1 PIKA Kunta
‐ Leppävirrantien ja kevyen liikenteen väylän välillä olevien 
pensaiden näkemäraivaus. PIKA Kunta
‐ Keskisaarekkeellinen suojatie, yhteys jääkiekkokaukalolle 
(suunnitelma olemassa, paikka tarkistettava). 10 1 Kunta
6
Leppävirrantien ja Vokkolantien 
liittymä
‐ Väistämisvelvollisuusjärjestelyt 1 PIKA Kunta
‐ Näkemäesteenä olevan aidan siirto (nykyisin jo peili). 2 PIKA Kunta
‐ Suojatien korottaminen (loivapiirteinen hidastetöyssy). 10 2 Kunta
8
Leppävirrantie välillä Unnukka‐
Savonkatu
‐ Talvikunnossapidon tehostaminen. ‐ PIKA Kunta
9
Leppävirrantie, K‐market Monnin 
piha
‐ P‐ alueen, alueelle ajon sekä kevyen liikenteen järjestelyjen 
selkeyttäminen.
15 2 Kunta
10 Koulutie ‐ Läpiajon estäminen (yhteys vain kevyelle liikenteelle) 2 PIKA Kunta
11 Teollisuustie ‐ Kevyen liikenteen väylien erottaminen liikekiinteistöjen piha‐
alueista (maalauksin) 5 PIKA Kunta
12
Kartanontien ja Suomalanpurontien 
liittymä
‐ Loivapiirteinen hidastetöyssy Kartanontielle. 8 1 Kunta
13 Suomalanpurontie ‐ Koulun kohdalla olevan suojatien korottaminen 8 2 Kunta
‐ Suomalanpurontien varrella olevien liikekiinteistöjen P‐paikkojen 
ja kevyen liikenteen järjestelyt 2 Kunta
‐
Liittymän jäsentely, Kievarinkadun varrella olevien 
liikekiinteistöjen P‐paikkojen ja kevyen liikenteen järjestelyt 
(olemassa olevan suunnitelman mukaisesti)
100 2 Kunta
14
Suomalanpurontie sekä 
Suomalanpurontien ja Kievarinkadun 
liittymä
5 Leppävirrantien ja Opintien liittymä
7
Leppävirrantien ja Tuikkalantien 
liittymä
LIITE 4 3(13)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
15
Laivurintie, Matinkujan ja Liukontien 
liittymät
‐ Väistämisvelvollisuus‐merkkien poistaminen, näkemäesteenä 
olevien alaoksien harventaminen, nykyisen peilin uusiminen 2 PIKA Kunta
16
Savonkatu, kirkkoherranviraston 
kohta
‐ Suojatien muuttaminen keskisaarekkeelliseksi (huom. levityspuoli) 10 2 Kunta
17 Vt 5, Pilkkatien liittymä 5/151/840 Liittymän katkaisu (huom. suunnitelma olemassa, yhteydet 
Särkilahdentien kautta) 200 0,007 0,035 2 ELY
18
Vt 5, mt 534 (Heinävedentien) 
liittymä
5/151/0 Vt 5 pysäkin muuttaminen olakkeelliseksi 10 0,012 1,200 2 ELY
534/1/1895 Keskisaarekkeellinen suojatie ja suojatien ennakkomerkit 15 0,014 0,933 1 ELY, Kunta
534/1/1895
Kevyen liikenteen alikulkukäytävä (Konnuksentien kevyen 
liikenteen väylän toteuttamisen yhteydessä) 300 0,005 0,017 2 ELY, Kunta
534/1/1895 Kiertoliittymä 400 0,039 0,098 3 ELY, Kunta
534/1/2400‐3180 780 Nopeusrajoituksen 60 km/h jatkaminen Mullanniementien 
liittymään saakka. 1 0,009 9,000 PIKA ELY
534/1/2200‐3000 800 Kevyen liikenteen väylä 250 0,001 0,004 3 ELY, Kunta
21 Oksmanintie, rivitalojen kohta ‐ Korotettu suojatie 8 2 Kunta
22
Oksmanintien ja Paajalanmäentien 
liittymä
‐ Korotettu liittymäalue 25 1 Kunta
23
Paajalanmäentie välillä Oksmanintie‐
P‐alue ‐ Kevyen liikenteen yhteys 10 1 Kunta
24
Kirkkokaaren ja Petäiköntien 
liittymät
‐ Liittymien kaventaminen 20 2 Kunta
25
Mt 534 (Heinävedentien) ja 
Petäjämäentien liittymä 534/1/945 Suojatien muuttaminen keskisaarekkeelliseksi 10 0,002 0,200 1 ELY, Kunta
26 Petäjämäentie ‐ Kevyen liikenteen väylä 250 2 Kunta
27
St 534 Heinävedentie, Teollisuustien 
ja Laakuntien liittymät 
534/1/480 
534/1/280
Kaksisuuntainen pyörätie‐merkit 1 PIKA ELY
Taajaman kokoojakadut, 
Leppävirrantie, Savonkatu ‐ Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset 1 Kunta
Asuinalueet ‐ Aluenopeusrajoitus 30 km/h, väistämisvelvollisuuskäytäntöjen 
yhtenäistäminen
1 Kunta
Leppävirrantielle toteutetut 
keskisaarekkeelliset suojatiet ‐ Päällystevaurioiden korjaaminen PIKA Kunta
20
19
Mt 534 (Heinävedentien) ja mt 
16353 (Konnuksentien) liittymä
Mt 534 (Heinävedentie) välillä silta‐
Mullanniementie
SORSAKOSKELLE ESITETYT TOIMENPITEET LIITE 4 4(13)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
30
St 533, Koskentie, Sorsakoskentien 
liittymä
533/3/0 Keskisaarekkeellinen suojatie 10 0,002 0,200 1 ELY, Kunta
31
Sorsakoskentie, välillä Koskentie ‐ 
Lehtoniementie
‐ Kevyen liikenteen väylä (korotettuna) 90 3 Kunta
32 Käpytien ja Kiertopolun liittymä ‐ Kolmion siirtäminen lähemmäksi liittymää 1 PIKA Kunta
33
Sorsakoskentie, sillan 
pohjoispuolella
‐ Suojatiemaalaukset 1 PIKA Kunta
34 St 533 Koskentie, koulun liittymä 533/2/4500 Näkemäraivaus  0,001 PIKA ELY
35
Osmajärventie välillä Koivutie ‐ 
Sirkantie
‐ Kevyen liikenteen väylän jatkaminen reunakivellisenä 100 3 Kunta
36 St 533 Koskentie, Kanavatien liittymä 533/3/350 Näkemäraivaus  0,001 PIKA ELY
Asuinalueet ‐ Aluenopeusrajoitus 30 km/h, väistämisvelvollisuuskäytäntöjen 
yhtenäistäminen
1 Kunta
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LEPPÄVIRRAN HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET LIITE 4 6(13)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
40 Vt 5 Paukarlahti ‐ Humalamäki   5/155/977‐156/0 Kesänopeusrajoitus 80 km/h (tarkastateltava kokonaisuutena vällä 
Leppävirta ‐ Humalamäki) 1 0,088 88,000 1 ELY
‐ Aluenopeusrajoitus 30 km/h  1 PIKA Kunta
‐ Töyssy Hanx:in liittymän jälkeen 8 3 Kunta
16353/1/416‐2064 1648 Nopeusrajoitus 50 km/h (nykyiselle 60 km/h alueelle) 2 0,003 1,500 PIKA ELY
16353/1/70‐2064 1994 Valaistuksen jatkaminen (nykyiselle 60 km/h alueelle) 50 0,007 0,140 1 ELY, Kunta
16353/1/0‐1350 1350 Kevyen liikenteen väylä Heinävedentien liittymästä noin 1300 m:n 
matkalle
400 0,001 0,003 2 ELY, Kunta
43
Mt 16353 Konnuksentien ja mt 
16355 liittymä 16353/1/430 Liittymän havaittavuuden parantaminen 5 0,001 0,200 PIKA ELY
536/1/3546‐4200 654 Valaistuksen jatkaminen (nykyiselle 60 km/h alueelle) 25 0,002 0,080 1 ELY, Kunta
536/1/3050‐3620 570 Kevyen liikenteen väylä välille koulu‐kylätalo (noin 500 m) 150 0,000 0,000 3 ELY, Kunta
45 Konnuslahden koulu ‐ Koulun jättöliikennejärjestelyt  15 1 Kunta
16393/2/5750 Näkemäraivaus 0,000 PIKA ELY
16393/2/5750 Liittymähaaran tasauksen nosto 5 0,000 0,000 3 Yksityinen
47
Mt 16393 Kurjalanrannantie, 
Karkumäen kohta 16393/2/500‐1000 Yksityistieliittymien siirtäminen parempiin paikkoihin 10 0,000 0,000 3 ELY
‐ Pihan yksisuuntaistaminen 2 PIKA Kunta
16363/1/4425
Näkemäraivaus / kuusiaidan korvaaminen matalammalla lauta‐
aidalla
2 0,001 0,500 PIKA Kunta
16363/1/4200‐4700 500 Nopeusrajoitus 50 km/h koulun kohdalle 1 0,002 2,000 PIKA ELY
16363/1/4200‐4700 Nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset koulun kohdalle 1 0,001 1,000 PIKA ELY
Kevyen liikenteen väylän toteuttaminen vaiheittain
16363/1/3700‐4950 1250 1. Koulun kohta 375 0,001 0,003 1 ELY, Kunta
16363/1/1528‐3700 2172 2. Varkauden suunta 652 0,002 0,003 2 ELY, Kunta
16363/1/4950‐8028 3078 3. Vt 5 suunta 920 0,001 0,001 3 ELY, Kunta
50 Mt 16363 Huruslahdentie 16363/1/500‐1528 1028 Kevyen liikenteen väylä (alkuosa Varkauden puolella) 310 0,001 0,003 2 ELY, Kunta
51
St 533 Koskentie, mt 16363 
Varkaudentien liittymä 533/2/3150‐3566 416
Nopeusrajoitus 60 km/h taajamamerkiltä Pihlajamäentien 
liittymään asti 2 0,005 2,500 PIKA ELY
52 Mt 16393 Kolarinpellontie, Kurjala 16393/3/1914‐2414 500 Nopeusrajoituksen laskeminen 60 km/h:iin 1 0,000 0,000 PIKA ELY
Oravikoskentie41
St 536 Konnuslahdentie, Konnuslahti
42 Mt 16353 Konnuksentie
Mt 16393 Kurjalanrannantie, 
Koistinmäentien liittymä46
44
Mt 16363 Timolantie49
Mt 16363 Timolan koulun kohta48
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Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
53 St 533 Koskentie 533/3/600‐4/2210 6545 Kevyen liikenteen väylä Leppävirta ‐ Sorsakoski 1950 0,006 0,003 3 ELY, Kunta
54 St 536 Konnuslahdentie 536/1/0‐4/0 Tien rakenteen parantaminen (tiepiirin kesän 2010 hankkeissa) ‐ 1 ELY
Valtatiet 5 ja 23 sekä seututiet 533 ja 
534
‐ Tienvarsiraivaukset ‐ 1 ELY
‐ Yksityistieliittymäselvitys ‐ 1 ELY
‐ Varkaus ‐ Leppävirta välin ohituskaistojen varustaminen 
keskikaiteella
‐ 2 ELY
‐ Palokangas ‐ Humalajoki, tien järeä parantaminen 3 ELY
Valtatie 23 ‐ Välin Varkaus‐Karvio parantaminen, erillinen tiesuunnitelma 
laaditaan 2010 ‐ 1 ELY
Maantiestö ‐ Yksityistieliittymien näkemäraivaukset (tienhoitokunnat) ‐ 
tiedottaminen
‐ PIKA Kunta, 
Yksityinen
Valtatie 5
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TEKNISEN TOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA
Työryhmä: tekninen johtaja Virve Wright ja yhdyskuntainsinööri Juha Laitinen.
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Aikataulu Toteutunut
Kuntalaiset Liikenneturvallisuussuunnitelmassa 
esitettyjen tavoitteiden mukainen toiminta.
Liikenneturvallisuussuunnitelman jatkuva 
läpikäynti. Suunnitelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden toteutusaikataulun 
priorisointi. Havainnoidaan jatkuvasti 
liikenneverkoston kehitettäviä kohteita. 
Varataan talousarvioon vuosittain 
määrärahaa liikenneturvallisuuskohteille. 
Tiedottaminen kuntalaisille työkohteista ja 
poikkeustilanteista.
Tekninen johtaja, kunnallistekniikan 
esimiehet
Jatkuva
Urakoitsijat ja konsultit Liikenneturvallisuuden huomiominen 
työmailla
Valvonta Kunnallistekniikan esimiehet Jatkuva
Kunnan hallintokunnat Liikenneturvallisuustyön koordinointi, 
tiedonsaanti
Liikenneturvallisuustyöryhmän ylläpito ja 
koulutusten/infotilaisuuksien järjestäminen
Osastopäällikkö tai hänen määräämänsä 
henkilö
Vuosittain
Teknisten palveluiden oma 
henkilöstö
Liikenneturvallisuuden huomiominen työ- ja 
vapaa-aikana
Asianmukaiset työvälineet ja vaatetus, 
työmatkojen vaaranpaikkakartoitus
Tekninen johtaja, teknisen toimen esimiehet 2010-11
Kaavoitus Kaavoituksessa huomioidaan 
liikenneverkoston sujuvuus, jatkuvuus ja 
turvallisuus
Yhteistyö liikennealueiden suunnittelijoiden 
kanssa
Kaavoittaja, yhteistyö: yhdyskuntainsinööri, 
ELY
Jatkuva
Rakennusvalvonta Liikenneturvallisuuden huomioiminen 
lupakäsittelyssä
Ajantasaistetaan lupa-asioissa tarkistettavat 
liikenneturvallisuusasiat
Rakennustarkastaja, yhteistyö: kaavoittaja, 
yhdyskuntainsinööri, ELY
Jatkuva
Päivitetty: 26.11.2009
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KOULUTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty: 25.11.2009
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Ajoitus Vastuutaho ja yhteistyö Seuranta
1.-2. luokka TOIMIA JALANKULKIJANA OIKEIN JA 
TURVALLISESTI LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ
Turvallinen koulutie ja liikkuminen 
lähiympäristössä (koulu ja koti)
Liikennetaitojen ja liikennesääntöjen 
oppiminen jalankulkijana
Oman turvallisuuden huomioiva 
käyttäytyminen tiellä
Turvallinen matkustaminen taksissa
Tutustuminen ”isompiin ympyröihin”, jossa 
enemmän liikennettä, valoja jne.
Liikennesääntöjen opettaminen ja harjoittelu
Yhdessä kouluympäristöön tutustuminen
Liikennemerkkien opettelua
Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus (esim. 
suojatiet, ”pahat paikat” ja koulukuljetukseen 
siirtyminen)
YLLIn sisältö
Opastettu turvavälineiden käyttö (jaetaan 1. 
luokalla)
* turvaliivit 
* heijastimet
* huomiolippikset
Opintoretki suurempaan metropoliin 
(Kuopio)
Lukuvuosittain työsuunnitelmaan kirjattuna 
ajankohtana
Erityinen huomio lukukausien alussa
Koulu /
koulun johtaja ja 
luokanopettajat
Yhteistyössä: 
* taksin kuljettajat
* vanhemmat
* poliisi
* liikenneturva
Jatkuva
3.-4. luokka LIIKKUMINEN PYÖRÄILLEN 
LIIKENNESÄÄNTÖJÄ NOUDATTAEN JA 
ASIANMUKAISTA SEKÄ 
HYVÄKUNTOISTA VARUSTUSTA 
KÄYTTÄEN
1. ja 2.lk:n asioiden kertaaminen
Liikennetaitojen ja liikennesääntöjen 
oppiminen polkupyöräilijänä
Turvallinen polkupyörän käyttö
* turvallisuusohjeet
* kypärävalistus ja käyttö
* varusteet
* kunnossapidon alkeet
Ensiavun hälyttäminen
Liikennesääntöjen opettaminen ja harjoittelu
Liikennekasvatus yhteistyössä poliisin, 
pelastuslaitoksen ja liikenneturvan kanssa
Liikennemerkkien opettelua
Aiheiden läpikäymistä
vanhempainilloissa
Polkupyöräkortin suorittaminen
Pyörien ja kypärien ”tuunauspajat” 
yhteistyössä vanhempainyhdistyksen / 
vanhempien kanssa
Liikennekilpailut
Heijastimen käyttö
Lukuvuosittain työsuunnitelmaan kirjattuna 
ajankohtana
Erityinen huomio lukukausien alussa
Koulu /
koulun johtaja ja 
luokanopettajat
Yhteistyössä: 
* vanhemmat
* Poliisi
* Pelastuslaitos
* Liikenneturva
* polkupyörän huollon 
asiantuntija
Jatkuva
Työryhmä: koulutoimenjohtaja/Kivelän yläkoulun rehtori Taisto Kainulainen, Alapihan/Tietolan rehtori Jukka Tiihonen, lukion rehtori Mika Strömberg, koulujen johtajat Pasi Hannukainen, Eero Holopainen, Reetta-
Kaija Mäkihonko, Jorma Kauppinen, Eki Kutvonen ja Eini Suhonen. 
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Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Ajoitus Vastuutaho ja yhteistyö Seuranta
7.-9. luokka TURVALLINEN JA VASTUULLINEN 
KÄYTTÄYTYMINEN LIIKENTEESSÄ 
KOULUMATKOILLA SEKÄ VAPAA-AJALLA
Liikennekäyttäytyminen ja liikennesääntöjen 
noudattaminen
Turvallinen ja laillinen mopoilu (7.- 8.lk)
* kodin vastuu
* lainmukainen mopo
* laillinen ikä
* käyttö koulunpäivän aikana vain 
koulumatkalla
Liikennesääntöjen ja hyvien tapojen 
noudattaminen koulumatkalla
* jalankulkijat, polkupyörät ja mopot
* koulukuljetukseen siirtyminen, 
odottaminen ja kuljetuksen aika
Hätäilmoituksen tekeminen 
Toiminta onnettomuustilanteessa
Ensiaputaitojen täydentäminen
Asennekasvatus ja oikean tiedon 
välittäminen asiantuntijoiden avulla
* poliisi
* pelastuslaitos
* liikenneturva
Mopoilun sääntöjen korostaminen poliisin 
pitämässä laillisuuskasvatuksessa 7 lk:lla 
Mopoilun valvominen esim. poliisin 
tehoiskujen avulla
NouHÄTÄ! –kampanja 8 lk:lla
Terveystiedon oppitunnit
Lukuvuosittain työsuunnitelmaan ja 
työjärjestyksiin kirjattuina ajankohtana
Koulu /
rehtori ja luokanvalvojat
Yhteistyössä: 
* vanhemmat
* Poliisi
* Pelastuslaitos
* Liikenneturva
Jatkuva
Arviointi 
toteutumisesta 
ja sisällöistä 
lukuvuoden 
lopuksi uuden 
lukuvuoden 
suunnittelun 
pohjaksi
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Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Ajoitus Vastuutaho ja yhteistyö Seuranta
Oppilaiden ja opiskelijoiden 
vanhemmat
SITOUTUMINEN 
LASTEN JA NUORTEN 
LIIKENNEKASVATUSTYÖHÖN 
KOULUJEN KANSSA
Turvallinen koulumatka
* tuttu koulutie
* liikkuminen liikenteessä
* sovitun kuljetuksen odotuspaikan 
noudattaminen 
* sovittujen kuljetusohjeiden noudattaminen
Koulujen ohjeisiin perehtyminen ja 
sitoutuminen (esim. koteihin jaettava 
koululaiskuljetusopas) 
Turvavälineiden käyttö
(esim. heijastin ja kypärä)
Oma esimerkki liikenteessä
Vanhempien tiedottaminen
* tiedotteet
* vanhempainillat
Yhteiset pelisäännöt
Koulutiehen ja kuljetuksen odotuspaikkaan 
tutustuminen yhdessä lapsen kanssa 
Koulumatkan, saattoliikenteen ja 
pysäköinnin periaatteiden välittäminen
Turvavälineiden käytön seuraaminen
Koulun järjestämät yhteiset teemapäivät ja 
tapahtumat
Koululaiskuljetusopas; tutustuminen 
etukäteen
Koulukohtainen 
liikenneturvallisuussuunnitelma
Lukuvuosittain
osana jokapäiväistä toimintaa
Vanhemmat
Yhteistyössä: 
* koulu
* Poliisi
* Pelastuslaitos
* Liikenneturva
Jatkuva
Kouluterveydenhuolto LIIKENNETURVALLISUUS JA 
ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISY 
Turvavälineiden käyttö
(heijastin, kypärä ja turvavyö)
Turvallinen koulutie
Ajotavat liikenteessä
Päihteiden käyttö
Terveystarkastukset – 
laajat terveystarkastukset: 
1lk, 3lk ja 5lk (alakoulu),
8lk (yläkoulu) ja 1vk (lukio)
Nuoren terveystodistus (15v.)
* voimassa 5 vuotta
  (mopokortti ja ajokortti)
* tarvittaessa määräaikainen
Lukuvuosittain Kouluterveydenhoito
(hoitaja ja lääkäri) ja koulut
Jatkuva
Koulukuljetusten hoito TURVALLINEN KOULUMATKA 
Koulujen ohjeisiin perehtyminen ja 
sitoutuminen (esim. kuljetusopas) 
Vastuullinen työn hoitaminen
Oman esimerkin näyttäminen
Koululaiskuljetusopas
Ohjeistukseen perehtyminen lukuvuoden 
alussa
Päivittäinen ohjeiden noudattaminen
Kuljettajat ja koulut Jatkuva
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PERUSTURVAOSASTON TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty: 
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Aikataulu Vastuutaho ja yhteistyö Toteutunut
Perusturvaosaston 
henkilöstö
Turvallinen liikkuminen Heijastimen/turvaliivin, turvavyön ja kypärän 
käyttö työmatkoilla. 
jatkuva koko henkilöstö
Ea- valmiuksien ylläpito
Koulutusta lääkkeiden haittavaikutuksista 
liikenteessä.
 
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Toteutunut
Kotihoito Turvallinen ja esteetön liikkuminen kodin 
ympäristössä 
Piha-alueiden auraus ja hiekoitus, keväisin 
hiekkojen puhdistaminen. Riittävä valaistus. 
Levähdyspaikat matkan varrella. 
Jatkuva Kiinteistöjen 
huoltohenkilöstö
Hyvä lihaskunto ja tasapaino Kuntouttava työote. Ohjataan 
vahvistamaaan lihasvoimaa (esim. tuolista 
nouseminen)
Jatkuva Itse/koko henkilöstö
Liukastumisten ja kaatumisten estäminen Apuvälineiden käytön ohjaus ja huolto. 
Hyvät jalkineet ja liukuesteet tarvittaessa.
Jatkuva Itse/koko henkilöstö
Palveluasuminen Turvallinen ja esteetön liikkuminen piha-
alueella
Valaistus piha-alueilla kunnossa. Riittävästi 
luiskia, jotta rollaattorilla ja pyörätuolilla 
liikkuminen esteetöntä. 
Jatkuva Tilapalvelut
Talvella auraus ja riittävä hiekoitus ja 
keväällä aikaisin hiekkojen puhdistus.
Jatkuva Tilapalvelut
Levähdyspaikkoja/penkkejä piha-alueelle Jatkuva Tilapalvelut
Hyvä lihaskunto ja tasapaino Kuntouttava työote Jatkuva Itse/ henkilökunta
Liukastumisten ja kaatumisten estäminen Ohjaus apuvälineniden käytössä; rollaattorit 
ja pyörätuolit kunnossa. Jarrusukat/tossut 
sisällä liikuttaessa. Liukuesteet kengissä 
ulkonaliikuttaessa.
Jatkuva Itse/koko henkilöstö
Sisätilat siistit ja lattioilla ei vettä ja hiekkaa. Jatkuva Henkilöstö
Esteettömyys-käytävillä ei turhaa tavaraa. Jatkuva Henkilöstö
Laitoshoito Turvallinen liikkuminen laitoshoidon aikana Esteettömyys sisätiloissa. Luistamattomat 
jalkineet.
Jatkuva Henkilöstö
Lattioilla ei vettä ja hiekkaa. Jatkuva Henkilöstö
Hyvä lihaskunto ja tasapaino Kuntouttava työote Jatkuva Henkilöstö
Turvallinen ympäristö Piha-alueiden puhdistus lumesta ja 
hiekoitus. Hyvä valaistus.
Jatkuva Tilapalvelut
Työryhmä: Aila Paavilainen, Mari Korhonen, Sonja Merta, Marja Pöllänen, Päivi Ahveninen
VANHUS- JA VAMMAISTYÖ
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TERVEYSKESKUS
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Toteutunut
Asiakkaat (lääkärin ja 
hoitajan vastaanotto)
Turvallinen liikkuminen terveyskeskuksen 
ympäristössä ja sisällä
Talvella riittävä hiekoitus piha-alueella. Jatkuva Tilapalvelut
Sisätilat siistit, lattioilla ei vetä ja hiekkaa. Jatkuva Henkilöstö
Esteetön liikuminen pyörätuolilla/eslalla Neuvolan päädyssä olevalta parkkipaikalta 
piha-alueelle tulevan luiskan levennys ja 
loivennus.
Tilapalvelut
Automaattiovi on kunnossa ja invapysäköinti 
on vain inva- käytössä.
Jatkuva Tilapalvelut/henkilöstö
Tarpeeton liikkuminen ja autojen 
parkkeeraus piha-alueelle rajoitettu
Liikenneopasteet ja valvonta sekä 
parkkeerausta rajoittavia esteitä.
Jatkuva tilapalvelut
Turvallinen liikkuminen liikenteessä Keskustelu ja asennekasvatus 
hoitokontaktien yhteydessä iän, lääkkeiden, 
sairauksien ja alkoholin vaikutuksista 
liikkumisessa ja liikenteessä.
Jatkuva Itse/henkilöstö
Hyvä lihaskunto ja tasapaino Rohkaistaan ja aktivoidaan liikkumaan sekä 
ohjataan lihasvoiman vahvistamiseen 
kotioloissa/liikuntaryhmissä.
Jatkuva Itse/henkilöstö
Äitiys- ja lastenneuvojan 
asiakkaat, lasten 
vanhemmat
Turvallinen tapa kuljettaa lapsia eri 
kulkuvälineillä.
Keskustelu, ohjaus ja asennekasvatus. 
Vanhemmille tietoa, kuinka lapsi huomioi 
liikennettä eri ikäkausina. 
Kouluuntulotarkastuksessa keskustellaan 
koulumatkan turvallisuudesta.
Jatkuva Itse/henkilöstö
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Toteutunut
Päivähoidon asiakkaat Liikennesääntöjen ja 
liikenneturvallisuusvälineiden käytön 
lisääminen.
Opetellaan liikennesääntöjä retkillä, laulujen 
ja leikkien sekä keskustelujen ja  
opetustuokioiden avulla. 
Liikennekasvatustuokiot poliisin kanssa. 
Heijastimien ja turvaliivien käyttö. 
Jatkuvaa Päivähoidon henkilöstö ja 
vanhemmat
Esiopetus Turvallinen liikennekäyttäytyminen Toteutetaan esiopetussuunnitelman 
mukaisesti. Tehdään yhteistyötä poliisin 
kanssa. Liikenneturvallisuusvälineiden 
käytön opettelua. Pyöräilykypärän käyttö. 
Esiopetussuunnitelman mukaisesti Esiopetushenkilöstö ja 
vanhemmat
Lasten vanhemmat Liikennevalistukseen osallistuminen 
yhdessä henkilöstön kanssa
Yhdessä henkilöstön kanssa opastetaan 
oikeanlaiseen liikennekäyttäytymiseen ja 
liikenneturvavälineiden käyttöön.
Jatkuvaa toimintakauden aikana Henkilöstö ja vanhemmat
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= liikenneturvallisuustoimenpiteet
= ns. pikatoimenpiteet
= erillisrahalla toteutettavat hankkeet
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
4557/1/650 Turvasaarekkeet 40 0,006 0,015 3 ELY, Kunta
15321/1/80
Mutalantien ylittävän suojatien paikan siirto, keskisaarekkeet 
(huoltoaseman kohta) 20 0,002 0,010 2 ELY, Kunta
2
Mt 15321 (Mutalantie) 
Urheilutien/Koulutien liittymä 15321/1/510
Mutalantien pohjoispuolella olevan kevyen liikenteen väylän 
tasauksen nostaminen, näkemäraivaukset 10 0,003 0,030 PIKA ELY, Kunta
15321/1/680 Suojatien reunakivien madaltaminen ohjeiden mukaiseksi 4 PIKA ELY, Kunta
15321/1/680 Näkemäraivaukset (mm. kuusien alaoksat) ‐ 0,003 PIKA ELY, Kunta
4
Mt 15321 (Mutalantie) välillä 
Koulutien liittymä‐S‐Marketin 
liittymä
15321/1/590
Uusi keskisaarekkeellinen suojatie (koululaisten paljon käyttämä 
ylityspaikka)
10 0,011 0,110 1 ELY, Kunta
5 Koulutie ‐ Jättöliikennejärjestelyjen kehittäminen koulun kohdalla 
(koulukeskuksen alueen suunnitelman laatiminen käynnissä) 100 1 Kunta
6 Opintie ‐ Opintien päässä oleva yhteys: kaventaminen ja pollarit (vain 
yksisuuntainen liikenne Joroistentielle) 15 1 Kunta
‐ Nopeusrajoituksen laskeminen 30 km/h:iin 2 PIKA Kunta
‐ Hidastetöyssyt Laurinkujan liittymän eteläpuolelle sekä 
Puistokujan liittymän pohjoispuolelle 16 1 Kunta
8
Mt 455 (Pieksämäentie), Koulutien 
liittymä
455/7/3283 Koulutien eteläisen liittymähaaran talvihoidon parantaminen ‐ 0,001 PIKA Kunta
9
Mt 455 (Pieksämäentie), Opintien ja 
Pappilantien liittymien väli 455/7/3100 Keskisaarekkeellinen suojatie 10 0,010 0,100 1 ELY, Kunta
10
Mt 455 (Pieksämäentie), 
Martankujan eteläinen liittymä 455/7/2500 Suojatiemerkin lisääminen 1 PIKA ELY
11
Mt 455 (Pieksämäentie), Urheilutien 
liittymä
455/7/2085 Viertotien liittymähaaran talvihoidon parantaminen ‐ 0,001 PIKA Kunta
12
Koulutien ja Joroisniementien 
liittymä
‐ Pysäytysviivan maalaaminen (nykyinen Stop‐merkki) ja 
pensasaitojen näkemäraivaukset 1 PIKA Kunta
13
Mt 15321 (Asematie) ja mt 15322 
(Koskentie) liittymä 15321/2/140 Näkemäesteiden poistaminen (puiden alaoksien raivaus) ‐ 0,003 PIKA ELY
14
Mt 15322 (Koskentien) ja Rajatien 
liittymä
15322/1/4400 Keskisaarekkeellinen suojatie 10 0,002 0,020 2 ELY, Kunta
1
Mt 4557 (Kuopiontie),  mt 15321 
(Mutalantie) liittymä
3
Mt 15321 (Mutalantie) 
kaupalle/kunnanvirastolle vievän 
kadun liittymä
7 Urheilutie
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Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
15
Kunnanviraston piha‐alue, yhteys 
terveyskeskukselle
‐
Korotetun jalkakäytävän toteuttaminen terveyskeskuksen piha‐
alueelle saakka, kunnanviraston etuovelta lähtevän kevyen 
liikenteen kulkureitin päällystäminen ja muuttaminen viralliseksi 
väyläksi, pysäköintialueiden jäsentäminen maalauksin ja korokkein
50 1 Kunta
16 Terveyskeskuksen piha‐alue ‐
Piha‐alueen sekä liittymien jäsentäminen (mm. liittymän sallittujen 
ajosuuntien ja väistämisvelvollisuuksien merkitseminen, 
pysäköintialueiden merkitseminen, jäsentely ja maalaaminen)
25 1 Kunta
17 S‐Marketin piha ‐ Alueen jäsentäminen, jalankulkijoiden ja ajoneuvoliikenteen 
erottaminen
50 2 Kunta
Urheilutie, Asematie, Mutalantie, 
Pieksämäentie/Joroistentie 
keskustan kohdalla
15321/1/150‐2/560 
15322/1/4320‐4762 
455/7/1600‐3420
Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset ‐ 0,018 1 ELY, Kunta
Asuinalueet ‐ Aluenopeusrajoitus 30 km/h, väistämisvelvollisuuskäytäntöjen 
yhtenäistäminen (tasa‐arvoiset liittymät) ‐ 1 Kunta
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KUVANSIIN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET LIITE 5 5(8)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
30
Mt 15400 (Kuvansintie) välillä vanha 
vt 5‐Kirvesniementie 15400/1/0‐530 530 Aluenopeusrajoituksen 40 km/h jatkaminen 2 0,002 0,100 PIKA ELY
31
Mt 15400 (Kuvansintien) ja 
Jukkalantien liittymä 15400/1/1130
Jukkalantien liittymähaaran kaventaminen ja suojatieyhteyden 
parantaminen
15 0,001 0,007 2 ELY, Kunta
32
Mt 15400 (Kuvansintien) ja 
Juhontien liittymä 15400/1/1470 Nykyisen suojatien korottaminen 10 0,004 0,040 1 ELY, Kunta
15400/1/1900
Näkemäraivaukset (pensaat, kevyen liikenteen väylän 
havaittavuuden edestä) ‐ 0,001 PIKA ELY
15400/1/1900 Korotettu suojatie 10 0,004 0,040 1 ELY, Kunta
34
Mt 15400 (Kuvansintie), 
Lampelantiestä noin 200 m etelään 15400/1/2086‐2300 214 Valaistuksen jatkaminen 10 0,003 0,030 2 ELY, Kunta
‐ Valaistuksen parantaminen 10 2 Kunta
‐ Lapsia‐merkki päiväkodin kohdalle, väistämisvelvollisuus‐merkkien 
poistaminen
2 PIKA Kunta
‐ Loivapiirteinen hidaste ennen päiväkodin kohtaa 8 1 Kunta
‐ Kevyen liikenteen väylä 100 3 Kunta
‐ Valtatielle liittyvät kevyen liikenteen yhteydet, kevyen liikenteen 
väylä‐merkit 2 PIKA Kunta
36
Jukkalantie, väli Kuvansintie‐
Kaupparinteentie
‐ Loivapiirteiset hidastetöyssyt (2 kpl) 16 2 Kunta
37 Leevintien ja Kuusikkotien liittymä ‐ Näkemäraivaukset (kuusi, pensasaita) PIKA Kunta
38 Kuopiontien alikulku ‐ Kevyen liikenteen väylän merkitseminen Kuopiontien suunnasta 
(yhteys Koivikontielle) 1 PIKA ELY
4557/3/476‐1734 1258 Nopeusrajoituksen laskeminen 60 km/h:iin välillä vt 5 Kuvansin 
eritasoliittymä‐Kuvansi 2 0,022 1,100 PIKA ELY
4557/3/476‐1734 Nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset ‐ 0,004 1 ELY
Mt 15400 Kuvansintie 15400/1/0‐2132 2132 Nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset ‐ 0,004 1 ELY
Asuinalueet ‐ Aluenopeusrajoitus 30 km/h, liittymien muuttaminen tasa‐
arvoisiksi
‐ 1 Kunta
Valtatie35
39 Kuopiontie
Mt 15400 (Kuvansintien) ja 
Lemmikkitien liittymä33
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JOROISTEN HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET LIITE 5 7(8)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
50 Vt 5 Koskenkylän eritasoliittymä ‐ Länsipuolisen rampin keskikaistan maalaukset 5 PIKA ELY
5/141/5630‐
142/2375
Valaistuksen jatkaminen Kerisalontien liittymään asti 80 0,037 0,046 1 ELY
5/142/0
Sumupaalujen asentaminen liittymän reunaan (oikaisujen 
estäminen)
5 0,003 0,060 PIKA ELY
5/140/5618‐141/250 500 Kesänopeusrajoituksen laskeminen 80 km/h:iin 2 0,008 0,400 PIKA ELY
5/140/5568‐141/300 600 Tievalaistus liittymän kohdalle 20 0,010 0,050 3 ELY, Kunta
53
Vt 5, pt 15337 (Kaitaistentien) 
liittymä
5/140/0 Liittymän porrastaminen ja varustaminen väistötiloilla 150 0,036 0,024 3 ELY, Kunta
23/316/0 Linja‐autopysäkin muuttaminen olakkeelliseksi 5 0,002 0,040 3 ELY
23/316/0 Väistötilan rakentaminen 25 0,005 0,020 3 ELY
455/6/5500‐7/1782 1982 Tievalaistuksen jatkaminen Kanamäen kohdalta (Joroisten 
keskustan suunnasta) ohi liittymän 80 0,021 0,026 1 ELY, Kunta
455/7/0 Väistötilan rakentaminen 25 0,005 0,020 1 ELY, Kunta
455/7/0‐1193 1193 Kevyen liikenteen väylän jatkaminen Kanamäen kohdalta 
Järvikyläntien liittymään saakka 360 0,001 0,000 3 ELY, Kunta
455/4/0‐7/1150 Keskiviivan maalaaminen 5 PIKA ELY
455/4/1260‐1660
455/4/1770‐2170
455/4/2890‐4040
455/4/4390‐5/0
455/5/730‐2690
455/5/3360‐6000
455/5/6940‐7340
455/5/7630‐6/1540
455/6/1710‐4300
455/6/4410‐7/1220
Liittymien järjestelmälliset näkemäraivaukset ‐ 0,022 PIKA ELY, Yksityinen
57 Mt 464 Tiemassaarentie 464/1/0‐2/7395 Talvihoidon liikkeellelähtökynnyksen laskeminen, 
täsmähoitokohteet
‐ 0,012 1 ELY
4652/1/1052 
4652/1/6480 
4652/1/7710
Liittymien näkemäraivaukset (Linnantie, Korholantie, koulun 
liittymä)
‐ 0,000 PIKA ELY
4652/1/7110‐2/300 1569 Tievalaistus kylän kohdalle 63 0,004 0,006 2 ELY, Kunta
4652/1/7085‐2/478 Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset kylän kohdalla 2 0,001 0,050 PIKA ELY
54
Vt 23, mt 15323 (Kolmantien) 
liittymä
52
Vt 5, mt 4651 (Virtasalmentien) 
liittymä
51
Vt 5 välillä Koskenkylä‐mt 4652 
(Kerisalontien) liittymä
55
Mt 455 Pieksämäentie, mt 15323 
(Kolmantien/ Järvikyläntien) liittymä
58 Mt 4652 (Kerisalontie)
56 Mt 455 Pieksämäentie, Vättiläntie
LIITE 5 8(8)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
15322/1/2336‐4376 2040 Valaistuksen jatkaminen koko tiejaksolle 82 0,006 0,007 3 ELY, Kunta
15322/1/2310‐3821 1511 Kevyen liikenteen väylä välille Koskenkylä‐Takkilanrannantie 350 0,000 0,000 3 ELY, Kunta
15337/2/0 
15337/1/2810
Näkemäraivaukset (Härkälänmäentien liittymä ("kalliokumpare"), 
Pöyhöläntien liittymä) 2 0,000 0,000 PIKA ELY
15337/1/3600‐2/700 Kaitaisen kylän ja koulun kohdan tievalaistus 20 0,002 0,010 3 ELY, Kunta
15337/2/2850‐3050 200 Nopeusrajoituksen laskeminen 50 km/h:iin Vanhasijantien 
liittymän kohdalla (piha‐alue) 2 0,001 0,050 PIKA ELY
Vt 5 ja vt 23 ‐ Tienvarsiraivaukset, hirvivaroitusalueiden tarkistaminen ‐ 1 ELY
Huutokoski‐Savonlinna‐rata ‐ Tasoristeysten näkemäraivaukset (tienhoitokunnat) ‐ 
tiedottaminen
‐ PIKA Kunta, 
Yksityinen
Vt 23 ‐ Automaattinen nopeusvalvonta ‐ 3 ELY
Vt 5 Joroinen‐Juva ‐ Yksityistieliittymäselvityksen laatiminen ‐ 1 ELY
Vt 5 Joroinen‐Juva ‐ Keskikaiteellisten ohituskaistojen toteuttaminen, tien 
leventäminen poikkileikkaukseen 10,5/7,5 m (pitkällä tähtäimellä) ‐ 3 ELY, Kunta
Maantiestö ‐ Yksityistieliittymien näkemäraivaukset (tienhoitokunnat) ‐ 
tiedottaminen
‐ PIKA Kunta, 
Yksityinen
60 Mt 15337 (Kaitaistentie)
59
Mt 15322 (Koskentie) välillä 
kirkonkylä‐Koskenkylä
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HEINÄVEDEN TAAJAMAAN ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET                                                                                                                                             LIITE 6 2(12)
= liikenneturvallisuustoimenpiteet
= ns. pikatoimenpiteet
= erillisrahalla toteutettavat hankkeet
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
1
St 476 Heinävedentie, 
Yrittäjäntien/Puolukkatien liittymä 476/7/1365 Näkemäraivaus (kuusi sähkölinjan vieressä) ‐ 0,002 PIKA ELY
476/7/1070 Keskisaarekkeellinen suojatie 10 0,003 0,300 2 ELY
‐ Suojatiemerkin siirto lähemmäksi suojatietä 1 PIKA ELY
476/7/1070 Linja‐autopysäkin olake 5 0,002 0,400 2 ELY
476/7/685
Keskisaarekkeellinen suojatie (huomioitava raskaan liikenteen 
kääntymiset)
10 0,003 0,300 2 ELY
476/7/690
Kermantien kevyen liikenteen väylän jatkaminen/ohjaavuuden 
parantaminen suojatielle 15 0,001 0,067 2 Kunta
4
Mt 4763 Asemantie/Sairaalantien 
liittymä
4763/1/70 Keskisaarekkeellinen suojatie 10 0,001 0,100 1 ELY, Kunta
5 Mt 4763 Asemantie 4763/1/120‐1200 1080 Valaistuksen jatkaminen Aseman suuntaan Vahvalahden 
liittymään asti 40 0,005 0,125 2 ELY, Kunta
6 Vahvalahdentie ‐ Valaistuksen jatkaminen noin 300 metriä 12 3 Kunta
7
St 476 Heinävedentien ja mt 4763 
Asematien/mt 15420 
Kermanrannantien liittymä
476/7/0
Näkemäraivaus ja talvihoidon tehostaminen (näkemäesteeksi 
kasvaneiden ruusupensaiden poistaminen sekä talvella lumivallien 
tehokas poistaminen)
‐ 0,006 PIKA ELY
8 Mt 15420 Kermanrannantie 15420/1/40 Keskisaarekkeellinen suojatie/liittymän keskisaarekkeen 
jatkaminen
15 0,003 0,200 2 ELY, Kunta
9
Mt 15420 Kermanrannantie 
Kermantien ja Suojalantien liittymä 15420/1/330 Keskisaarekkeelliset suojatiet 20 0,002 0,100 1 ELY, Kunta
10 Mt 15420 Kermanrannantie 
Koulutien liittymä 15420/1/730 Keskisaarekkeellinen suojatie 10 0,002 0,200 1 ELY, Kunta
15420/1/1050‐1800 750 Talvihoidon tehostaminen ‐ 0,002 PIKA ELY
15420//1/1050‐1300 250 Kevyen liikenteen väylän jatkaminen Kalliokujan liittymään 75 0,003 0,040 2 ELY, Kunta
15420/1/1300‐1820 520 Kevyen liikenteen väylä välille Kalliokuja ‐ Satama 150 0,003 0,020 3 ELY, Kunta
12 Mt 15420 Kermanrannantie 
Parkintien liittymä 15420/1/1450 Keskisaarekkeellinen suojatie 10 0,002 0,200 3 ELY, Kunta
St 476 Heinävedentie, 
Laaksotien/Veistäjäntien liittymä2
St 476 Heinävedentie, 
Kermantien/Karjarinteentien liittymä3
Mt 15420 Kermanrannantie välillä 
Kirkkotie ‐ satama11
LIITE 6 3(12)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
13 Kermantie ‐ 50 Kevyen liikenteen väylän jatkaminen Kermanrannantien liittymästä 
K‐Marketin liittymään 15 1 Kunta
‐ Liittymän muotoilu/kaventaminen 10 2 Kunta
‐ Keskisaarekkeellinen suojatie 10 2 Kunta
15
Kermantie liikkeiden edustat (Radio 
ja Kuva, Rautakauppa, R‐Kioski, 
Kukkakauppa)
‐ Kevyen liikenteen väylän erottelu pysäköintialueesta maalauksella  3 PIKA Kunta
16 Kenttätie ‐ Hidastetöyssy ja kadun merkitseminen pihakaduksi 9 1 Kunta
17
Suojalantien ja Keskuksenkadun 
liittymä
‐
Liittymän jäsentely (suojatiemerkit oikeille kohdille, 
reunakivijärjestelyt, Keskuksenkadun liittymäalueen korottaminen, 
ajoneuvoliikenteen kieltäminen pohjoisen suuntaan lähtevältä 
kevyen liikenteen väylältä ja väylän kaventaminen)
30 1 Kunta
18 Suojalantie  ‐ Tulevan koulun liittymä‐ ja pihajärjestelyt ‐ 1 Kunta
‐ Askeltien ajoratamaalaukset (linja‐autojen P‐paikkojen 
merkitseminen, hotellin P‐paikkojen merkitseminen) 2 PIKA Kunta
‐ Torialueen ja S‐Marketin pysäköintimerkinnät 2 PIKA Kunta
‐ Pysäköinti‐ ja kevyen liikenteen järjestelyjen kehittäminen 30 2 Kunta
20 K‐Kaupan/apteekin piha ‐ Piha‐alueen jäsentely ja P‐paikkojen merkitseminen 10 1 Kunta
21 Vahvalahdentie Nesteen kohdalla ‐ Pysäköintialueen ja kadun erottelu maalauksella 2 PIKA Kunta
22
Mt 15420 Kermanrannantie ja 
Sairaalantie
‐ Talvihoidon tehostaminen (liukkaudentorjunta ja huolellinen 
auraus varsinkin kevyen liikenteen väylillä mäkien kohdalla) ‐ PIKA ELY, Kunta
Asuinalueet ‐ Nopeusrajoitus 30 km/h, väistämisvelvollisuuskäytäntöjen 
yhtenäistäminen  ‐ 1 Kunta
Kermanrannantie, Kermantie ‐ Nopeusrajoitusten ajoratamaalaukset ‐ 1 ELY, Kunta
Kermantie K‐Marketin liittymä14
Askeltie, tori/S‐Marketin piha19
 
LIITE 6             4(12) 
KARVION TOIMENPITEET LIITE 6 5(12)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
15422/1/420‐1240 830 Kevyen liikenteen väylän jatkaminen koululle asti 260 0,000 0,000 1 ELY, Kunta
15422/1/1200‐1400 200 Päällysteen jatkaminen koulun ohi 15 1 ELY, Kunta
15422/1/1150 
15422/1/1300
Loivapiirteiset hidastetöyssyt koulun kohdalle 16 0,000 0,000 1 ELY, Kunta
15422/950‐1550 600 Nopeusrajoitus 40 km/h 2 0,000 0,000 PIKA ELY
31 Mt 15422 Lepikkomäentie 
(seurakuntatalon kohta) 15422/1/430 Keskisaarekkeellinen suojatie 10 0,000 0,000 2 ELY, Kunta
32
Mt 15420 Lepikkomäentie, 
huoltoaseman ja kaupan kohta 15422/1/50 Keskisaarekkeellinen suojatie ja kevyen liikenteen järjestelyt  20 0,000 0,000 2 ELY, Kunta
33 Vt 23, st 542 liittymä 23/411/5418‐
412/300
Valaistuksen jatkaminen liittymän ohi 10 0,008 0,800 1 ELY, Kunta
34 Vt 23, st 542 liittymän itäpuolella 23/412/380 Moottorikelkkareitin ylityskohdan havaittavuuden parantaminen 
(myös reitillä kulkeville selkeät merkit tien ylityksestä) 2 0,001 0,500 PIKA ELY, Kunta
35 Vt 23, Karvion kohta 23/411/4685‐5280 595 Kevyen liikenteen väylä valtatien 23 varteen (osa valtatien 23 
parantamishanketta)
‐ 0,001 1 ELY, Kunta
Mt 15422 Lepikkomäentie30
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HEINÄVEDEN HAJA-ASUTUSALUEELLE ESITETYT PARANNUSTOIMENPITEET LIITE 6 7(12)
Nro Sijainti Tieosoite(tie/osa/etäisyys)
Pituus 
(m) Toimenpide
Kustan-
nukset 
(1000 €)
Onn. 
vähenemä 
(hvjo/v)
Tehokkuus 
(hvjo/M€/v)
Kiireelli-
syys-
luokka
Vastuutaho Toteutettu
40 Vt 23, st 476 liittymä 23/407/950‐ 1550 600 Liittymäalueen valaistus 35 0,016 0,457 1 ELY, Kunta
476/5/2191 Liittymän parantaminen (siirto n. 50 m. länteen) 20 0,006 0,300 3 ELY
476/5/1941‐6/180 480 Valaistuksen jatkaminen liittymään  15 0,008 0,533 1 ELY, Kunta
476/7/5550‐6685 1135 Kevyen liikenteen väylä (Vihovuonteentien/Kotilanmäentien 
liittymästä sillalle)  300 0,001 0,003 3 ELY, Kunta
476/7/1400‐5550 4150 Kevyen liikenteen väylä (teollisuusalueelta 
Vihovuonteentien/Kotilanmäentien liittymään)  1350 0,004 0,003 3 ELY, Kunta
43 St 476 Kerma 476/7/5500‐6488 988 Valaistuksen jatkaminen kirkonkylän suuntaan 
Vihovuonteentien/Kotilanmäentien liittymään asti 35 0,008 0,229 2 ELY, Kunta
44 St 476 Kerma 476/8/258‐980 722 Valaistuksen jatkaminen noin 700 metriä Vihtarin suuntaan 25 0,004 0,160 2 ELY, Kunta
476/9/0 Linja‐autopysäkin olake 5 0,001 0,200 3 ELY
476/8/7477‐9/300 600 Valaistus ja liittymän muotoilu 50 0,003 0,060 3 ELY
476/10/0 Stop ‐merkki 1 0,001 1,000 PIKA ELY
476/9/5808‐10/200 1044 Nopeusrajoituksen 60 km/h jatkaminen Savonrannantien 
liittymään asti 2 0,005 2,500 PIKA ELY
476/9/6552‐10/0 100 Kallioleikkauksen ja linja‐autopysäkin välin näkemäraivaus ‐ 0,001 PIKA ELY
47 St 476 Vihtarin aseman kohta 476/10/2400‐3040 640 Nopeusrajoitus 60 km/h 2 0,005 2,500 PIKA ELY
48 St 476 Liperin raja 476/11/1450‐1900 450 Kaarteen suuntamerkit mutkien kohdalle 3 0,010 3,333 PIKA ELY
49 St 476, Pääskyvuoren liittymä 476/6/330 Näkemäraivaukset ‐ 0,001 PIKA ELY
50 Vt 23 mt 4784 Viitalahdentien 
liittymä
23/409/5343‐
410/300
600 Liittymäalueen valaistus 35 0,011 0,314 ELY
23/412/5583‐
413/300
600 Liittymäalueen valaistus 35 0,011 0,314 ELY
23/413/7628‐
414/300
600 Liittymäalueen valaistus 35 0,006 0,171 ELY
52 Valamo ‐ Kevyen liikenteen väyläjärjestelyt, nopeusrajoitusmuutokset 40 3 ELY, Kunta
53 Valtatie 23 ‐ Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy keväällä 2010 ‐ 1 ELY
St 476, Kerman, Vihtarin ja 
kirkonkylän kohta
476/6/2528‐7/1868 
476/7/5399‐8/976 
476/9/4921‐5808
Nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset nopeusrajoituksen 
muuttumiskohtiin
0,015 1 ELY
Maantiestö ‐ Yksityistieliittymien näkemäraivaukset (tienhoitokunnat) ‐ 
tiedottaminen
‐ PIKA Kunta, 
Yksityinen
Vt 23 mt 15411 Valamontien 
liittymät
51
St 476, Välillä Teollisuusalue ‐ Kerma42
St 476, st 471 Pölläkäntien liittymä45
St 476, st 474 Savonrannantien 
liittymä
46
St 476, mt 4703 Malkkilantien 
liittymä
41
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TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty: 17.12.2009
Työryhmä: Jouko Korhonen, Jyrki Tiippana
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Urakoitsijat ja konsultit Työmaiden turvallisiksi saaminen Työmaiden liikenneturvallisuusasiakirjan 
laatiminen 
Rakennuttajat, urakoitsijat ja konsultit Jatkuva
Kaavoitus Liikenneturvallisuuden huomioiminen 
kaavatarkastelujen yhteydessä
Liikenneturvallisuusosion lisääminen 
kaavaselostuksiin
Kaavoittaja ja kunta Jatkuva
Mittaus- ym. omat työt Oman henkilökunnan työn turvallisuus Riittävä turvavaatetus ja 
turvallisuuskoulutus
Työnjohto Jatkuva
Rakennusvalvonta Piha-alueiden ja esteettömyyden 
huomioiminen rakennuslupavaiheessa
Rakenusluvan myöntäjän koulutus 
(esteettömyysyhdyshenkilö)
Rakennustarkastaja Jatkuva
Kunnan kiinteistöt Turvallinen liikkuminen kiinteistöillä Piha-alueiden jäsentely jalankulku yms. 
alueisiin
Kiinteistön omistaja = kunta Jatkuva
Esteettömän liikkumisen järjestäminen Työnjohto ja kiinteistönhoitajat Jatkuva
Teknisten palveluiden oma henkilöstö Turvallisuusasenteen parantaminen Koulutuksen ja turvallisten työvälineiden 
järjestäminen
Henkilöstö ja työnjohto Jatkuva
Tieturva I kaikilla voimassa Työnjohto Jatkuva
Koko kunnan henkilöstö Turvallisuusasenteen parantaminen Kilpailun järjestäminen 
apu/turvavälineiden käyttämiseksi
Työsuojelu Kerran vuodessa
Turvallinen työmatkakoulutus Työsuojelu Joka toinen vuosi
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Päivitetty: 11.1.2010
Työryhmä: Anneli Malmstedt
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteysttyö Aikataulu Toteutunut
Äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaat Liikenneturvallisuusvalistus Turvavälineiden huomioiminen eri 
liikkumismuodoissa
Terveydenhoitaja Jatkuva
Turvavälineiden käyttö Vanhempien mallin korostaminen
Liikenneturvallisuusaineiston jakaminen 
(esim. Liikenneturvan Kulkunen)
Päivähoitolapset ja vanhemmat Liikenneturvallisuusvalistus Poliisin vierailut, opetustuokiot, 
keskustelut liikenneturvallisuudesta
Päivähoidon henkilöstö Jatkuva
Turvavälineiden käyttö Huomioliivien käyttö liikuttaessa pihapiirin 
ulkopuolella ryhmässä
Päivähoidon ohjaaja Jatkuva
Heijastimien käyttö
Jalankulkijan liikennesääntöjen 
opettaminen kävelyretkillä
Liikenneturvan opetus- ja 
valistusmateriaalin käyttö ja jakaminen
Varhaiskasvatussuunnitelma; 
kasvatuskumppanuus vanhempien 
kanssa 
Aikuisen/vanhempien mallina olo, 
turvallisuusvälineiden käyttö, turvalliset 
kuljetusreitit.
Esioppilaat Turvallinen liikennekäyttäytyminen Turvallinen liikkuminen koulutiellä Päivähoidon henkilöstö Jatkuva
Opetustuokiot, ulkopuolisten 
asiantuntijoiden käyttö
Päivähoidon ohjaaja
Tietotekniikan hyödyntäminen, esim. 
Liikenneturvan materiaalit
Esiopetuksen opetussuunnitelma; 
keskustelut vanhempien kanssa 
Lapsen valmiudesta liikkua koulumatkalla.
Koululaiskuljetusoppaan tekeminen
Vanhusasiakkaat Turvallinen ja esteetön liikkuminen piha-
alueilla ja asuinympäristössä
Liukkauden torjunta hiekotuksella, 
liukkautta estävät välineet
Kotihoidon johtaja Syksy 2010
Rollaattoreilla/pyöräpotkureilla liikkumisen 
mahdollisuus (esim. luiskat)
Kotihoidon henkilöstö
Levähdyspaikkoja kevyen liikenteen 
väylille riittävästi
Riittävä valaistus piha-aluiella ja kevyen 
liikenteen väylille
PERUSTURVAN TOIMINTASUUNNITELMA
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Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteysttyö Aikataulu Toteutunut
Vanhusasiakkaat Turvallinen ja esteetön liikkuminen piha-
alueilla ja asuinympäristössä
Heinäveden ikääntymispoliittinen strategia 
2010-2015
Liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen Liikenneturvallisuuteen liittyvien 
teemapäivien järjestäminen 
eläkejärjestöjen ja vanhusneuvoston 
kanssa
Kotihoidon johtaja Kevät 2011
Ikäautoilijan kuntokurssit yhteistyössä 
eläkejärjestöjen ja vanhusneuvoston 
kanssa.
Kotihoidon henkilöstö
Autottomille ikäihmisille mahdollisuus 
itsenäiseen asiointiin
Julkisen liikenteen rinnalla kutsuohjatun 
kuljetuspalvelu kehittäminen
Aikuissosiaalityöntekijä, palveluohjaaja Kevät 2010
Toimintakyvyn ylläpitäminen Kuntouttava työote kaikessa hoito-
/huolenpitotehtävässä
Kotihoidon johtaja Jatkuva
Opastus ja ohjaus Osastonhoitaja, fysioterapeutit Jatkuva
Aikuisväestö/henkilökunta Liikennekäyttäytymiseen ja asenteisiin 
vaikuttaminen
Liikenneturvallisuusillat ulkopuolisia 
asiantuntijoita käyttäen
Perusturvan jory Syksy 2010
Liikenneturvan valitusmateriaalin 
jakaminen eri ikäluokille.
Turvavälineiden käyttö Tietoiskut/valistusmateriaalit tietyin 
väliajoin 
Esimiehet petu Jatkuva
Aikuisten mallikäyttäytymisen 
korostaminen, handsfree-laitteet, 
liukuesteet
Näkyminen ja näkeminen pimeän aikaa, 
huomioliivit 
Työympäristön turvallisuus Riskienkartoitus työpaikoilla Esimiehet, työsuojelu Jatkuva
Leikkipuistojen turvallisuusriskeistä 
ilmoittaminen kuntaan.
Henkilöstö
Tietämyksen lisääminen iän, sairauden tai 
lääkkeiden vaikutuksista liikenteessä 
liikkumiseen
Koulutusta/asian esille otto 
terveydenhuollon palveluissa asiakkaan 
kanssa
Osastonhoitaja, avohuollon henkilöstö Jatkuva
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Päivitetty: 13.1.2010
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Opettajat Vaaratilanteiden tunnistaminen ja 
ehkäiseminen, asennekasvatus
Välituntivalvonta, käytännön harjoitukset. Rehtorit, opettajat
1.-2. luokka Koulutien turvallisuus Harjoittelu ja sääntöjen noudattaminen 
koulumatkalla, liikennemerkit.
Vanhemmat, opettajat 1-2 lk
3.-4.luokka Liikennekäyttäytyminen, tietää ja tunnistaa 
turvallisuutta uhkaavat vaaratekijät 
lähiympäristössä ja liikenteessä.
Toimiminen lähialueella. 3-4 lk
Liikennesäännöt jalankulkijana ja 
pyöräilijänä
Liikennemerkit, kypärät Opettajat, poliisi
5.-6. luokka Biologia: turvallisuus ja liikenne 5-6 lk
Maantieto: turvallisuus aluesuunnittelussa
Yhteiskunnalliset aineet: lainsäädäntö, 
poliisi ja maanpuolustus.
Liikuntatilanteissa huomioidaan ennakolta 
turvallisuustekijät
Paikasta toiseen siirtymiset, 
liikuntavälineiden kunto, lajien 
vaatimustaso.
7.-9. luokka Mopoilijana liikenteessä ja muut 
kulkuvälineet: moottorikelkka, mönkijä…
7-9 lk
Lukio Päihteet, terveys ja liikunta Lukion aikana
Toimiminen hätätilanteessa
Turvallisen ajotaidon hankkiminen Ajokortin suorittaminen Autokoulu
Koulukuljetusten hoitajat Aikataulujen kiireettömyys Riittävä määrä takseja ja joustavat 
aikataulut.
Taksit ja vanhemmat
Turvallinen koulumatka Reittisuunnittelu Koulutoimisto ja taksit
Piha-alueiden turvallisuus Aidat, valaistus, liikennöinti Koulut, tekninen toimi
Joukkolliikenteessä käyttäytyminen Asennekasvatus
SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMINTASUUNNITELMA
Työryhmä: Pekka Huttunen, Matti Saastamoinen, Seppo Kotilainen, Minna Kilpeläinen
KOULUTOIMISTON TOIMINTASUUNNITELMA
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VAPAA-AIKA- JA NUORISOPALVELUJEN TOIMINTASUUNNITELMA Päivitetty: 17.12.2009
Työryhmä:  Vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos ja sivistysjohtaja Maarika Kasonen
Kohderyhmä Tavoite Toimenpide Vastuutaho ja yhteistyö Ajoitus Toteutunut
Nuorisopalveluiden henkilöstö Liikenneturvallisuuden lisääminen Liikenneturvallisuuskoulutus Sivistystoimi Vuosittain
Liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden 
henkilöstö
Liikenneturvallisuuden lisääminen Liikenneturvallisuuskoulutus Sivistystoimi Vuosittain
Nuorisotalotoiminta Asennekasvatus Keskustelut Markus Lindroos Päivittäin
Turvavälineiden käyttö (kypärät, turvavyöt, 
heijastimet yms.)
Päivittäiset keskustelut Nuorisotoimi / ulkopuoliset luennoitsijat Päivittäin
Mopokoulutus Nuorisotoimi ja koulutoimi Vuosittain
Kortteliajamisen rajoittaminen Nopeudenvalvonta, liikennesäännöt Nuorisotoimi ja poliisi Jatkuva seuranta
Liikenne & päihteet Asennekasvatus Nuorisotoimi ja poliisi Jatkuva seuranta
Matkat ja retket Tilannekohtainen asennekasvatus Liikennekäyttäytyminen, veneilysäännöt Nuorisotoimi ja eri järjestöt Jatkuva seuranta
Liikuntapaikat ja ulkoilureitit Latu- ja kelkkareittien teiden ylitykset ja 
taajama-ajot turvallisiksi
Harkittu reititys, hyvät opasteet Liikuntatoimi ja liikuntajärjestöt Talvella
Vaellusreittien opastukset ja kunto Tarkastuskäynnit Liikuntatoimi Kesäisin
Urheiluseurat ja järjestöt Harrastajien asennekasvatus Harjoituksiin tullessa seurataan 
turvavälineiden käyttöä esim. 
pyöräilykypärät yms. 
Liikuntatoimi/liikuntajärjestöt Jatkuva seuranta
LlITE 7: YHTEENVETO LIIKENNETURVAN MATERIAALEISTA 
 
 
LAPSET JA KOULUIKÄISET 
 
Turvapupu, www.turvapupu.net - lasten liikennekasvatusaineistoa mm. kysymyksiä, väritystehtäviä, pelejä 
 
Vili Vyötiäinen, http://www.liikenneturva.fi/buddy/fi/index.html - lasten liikennenurkka, jossa tietoa ja tehtäviä. 
 
Liikennekasvatuksen työkalupakki, www.liikenneturva.fi/tyokalupakki - oma sivusto, josta löytyvät mm. seuraa-
vat aineistot: 
 Tuoreimmat liikenneturvan uutiset ja tiedotteet 
 Laaja sivusto koulujen liikenneturvallisuustyöhön ja liikenneturvallisuussuunnitelman laadintaan: 
http://www.liikenneturva.fi/multimagazine/web/liikenneturvallisuussuunnitelma/index.php  
 Kolhuitta kouluun I (liikenneturvallisuusrastit) ja II (liikenneturvallisuustehtäviä yläkouluun) -aineistot 
 Liikenneturvallisuusteemat päivähoidossa -sivusto, jossa paljon aineistoa: 
http://www.liikenneturva.fi/multimagazine/web/paivahoidon_liikenneturvallisuusteemat/index.php  
 Lisäksi aineistoa seuraava otsikoinnin mukaisesti: 
- Liikennekasvatus (yhteenveto varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen, paljon materi-
aalia) 
- Autossa matkustaminen (materiaalia ja tietoa koululaiskuljetuksista ja bussilla sekä taksilla mat-
kustamisesta) 
- Jalankulku (liikennesäännöt, tilastot, tehtäviä, aineistoja) 
- Pyöräily (liikennesäännöt, tilastot, tehtäviä, aineistoja) 
- Mopoilu (liikennesäännöt, tilastot, tehtäviä, aineistoja) 
- Turvalaitteet (tietoa turvalaitteista ja tehtäviä) 
- Liikenneympäristö (vaaranpaikkojen kartoitus ja tehtäviä) 
 
Liikenneturvan internet-sivuilla (liikennekasvatus/lapset)  
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/lapset/index.php lisäksi paljon tietoa lasten liikenneturvallisuu-
desta ja liikennekasvatuksesta sekä mm. seuraavat aineistot:  
 Koulu- ja päivähoitokuljetukset, oma sivusto jossa tietoa ja mm. opas koulukuljetusopas:  
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/lapset/koulukuljetus.php  
 Turvallisuus on pieniä tekoja - työ kunnissa, tietoa kuntateemasta sekä seuraavat aineistot: 
- Kalvosarja: Lasten liikenneturvallisuus (PowerPoint ladattavissa) 
- Esite: Lapsella on oikeus turvalliseen liikkumiseen (pdf ladattavissa) 
- Juliste: Anteeksi, onko sinulla muutama sekunti aikaa? (pdf ladattavissa) 
 Turvallisesti tien yli ja turvaa lapsen koulutie -aineistot  
- Tarkistuslista koulun liikenneturvallisuus-toimia varten opettajille (pdf ladattavissa) 
- Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus oppilaille (pdf ladattavissa) 
- Koulumatkan vaaranpaikkakartoitus lasten vanhemmille (pdf ladattavissa) 
 Lasten turvalaitteet autossa – tietoa lapsen kuljettamisesta autossa 
 
 
NUORET  
 
Liikenneturvan internet-sivuilla (liikennekasvatus/nuoret) 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoret/index.php on tietoa nuorten liikennekasvatuksesta sekä 
mm. seuraavat materiaalit: 
 Mopoilu 
- Minä ja mopo, DVD (näyte ladattavissa sivuilta), keskustelun pohjaksi 
- Sinä, mopo ja liikenne -juliste 
- Mopoilijoille tarkoitettu opas (pdf ladattavissa sivustolta) 
- Pidä pelivaraa mopoilija -kalvosarja (pdf ladattavissa sivuilta)  
- Kirje mopoilijan vanhemmille (pdf ladattavissa sivuilta) 
- Esitys: Mopotietoutta vanhemmille (pdf ladattavissa sivuilta) 
 Ideoita ohjaajille liikenneaiheen käsittelyyn nuorten ryhmissä (pdf ladattavissa sivuilta) 
 Turvallisesti harrastuksiin, tietoa ja materiaalia: Harrastusmatkojen turvallisuuden edistämiseksi, oh-
jaajille tarkoitettu ”Turvallisesti harrastuksiin” -opas ladattavissa linkistä  
http://www.liikenneturva.fi/nuorisolehti/2006/web/1/liikenneturva_nuorisoesite.pdf. 
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Liikennekasvatuksen työkalupakki: 
http://www.liikenneturva.fi/tyokalupakki/liikennekasvatus/toisen_asteen_koulutus/index.php, josta löytyy tietoa 
toisen asteen koulutuksen liikennekasvatuksesta ja mm. seuraavat aineistot: 
 Liikenneturvan tuottamassa Jarmon pitkä matka-elokuvassa liikenneonnettomuudessa loukkaantunut 
nuori kertoo omasta onnettomuudestaan. Lisätiedot ja näyte: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoret/jarmon_pitka_matka_video.php  
 Liikenneturvan Menossa mukana -toiminnassa liikenneonnettomuudessa vammautuneet nuoret vierai-
levat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kertomassa oppilaille omasta onnettomuudestaan ja 
sen vaikutuksista elämäänsä. Lisätiedot: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoret/menossa_mukana.php  
 Liikenneturvan tuottamassa Elämää täysillä -videossa nuoret kertovat tuntemuksistaan sen jälkeen, 
kun kolme heidän ystäväänsä oli kuollut ja yksi loukkaantunut vakavasti liikenneonnettomuudessa. 
Mukana aineistossa on myös tukiaineisto opettajille keskustelun pohjaksi. Lisätiedot ja näyte: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/nuoret/elamaa_taysilla.php  
 
 
AIKUISET 
 
Liikenneturvan internet-sivuilla (liikennekasvatus/aikuiset) 
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/liikennekasvatus/aikuiset/index.php on tietoa työliikenteen turvallisuuden 
parantamisesta sekä mm. seuraavat materiaalit: 
 Työ ja liikenne -opas (pdf ladattavissa) 
 Työ ja liikenne -esite (pdf ladattavissa) 
 Lomakkeita (kaikki ladattavissa sivuilta word -muodossa): 
- Työmatkojen ja työasiamatkojen kartoitus  
- Työliikenteen yleiskartoitus 
- Työhön liittyvien matkojen vaaranpaikat 
- Vaaratilanneselvitys 
- Liikenteestä aiheutuvien riskien arviointi 
- Työajoon liittyvien riskien kartoitus 
 
Laaja valikoima tietolehtisiä suoraan tulostettavaksi ja jaettavaksi esimerkiksi työpaikoilla:  
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/index.php 
 
 
IÄKKÄÄT 
 
Liikenneturvan internet-sivuilta (liikennekasvatus/iäkkäät) 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/iakkaat/index.php löytyy tietoa tarjolla olevista koulutuksista ja 
mm. seuraavat materiaalit: 
 Liikenneympäristön vaaranpaikkakartoitus iäkkäille, omalta sivustolta tietoa sekä toimintamalli, esite ja 
lomake ladattavissa. Lisäksi yhteenvetoja toteutetuista kartoituksista. Linkki: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/iakkaat/liikenneympariston_vaaranpaikkakartoitus.php  
 Autoillen kaiken ikää -opas (pdf ladattavissa) 
 Ikäkuljettajan itsearviointi -opas (pdf ladattavissa) 
 Iäkkäiden turvallisuusteesit (pdf ladattavissa) 
 Iäkäsasioihin perehdytetyt Liikenneturvan kouluttajat, linkki omalle sivulle 
http://www.liikenneturva.fi/fi/kuljettajien_jatkokoulutus/iakkaat/iakaskouluttajat.php 
 Vinkkejä hoitajille, linkki omalle sivulle 
http://www.liikenneturva.fi/fi/liikennekasvatus/iakkaat/turvallisuus/vinkkeja_hoitajille.php 
 
 
KAIKILLE IKÄRYHMILLE materiaalia liikenneturvallisuustyöhön voi tilata Liikenneturvan Turvapuodista: 
http://www.liikenneturva.fi/fi/turvapuoti/index.php tai ladata ilmaista materiaalia kohdasta 
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvapuoti/liikenneturvan_materiaali_sahkoisessa_muodossa.php,  
Liikenneturvan internet -sivut www.liikenneturva.fi 
 
 
MUITA LIIKENNETURVALLISUUSAIHEISIA SIVUSTOJA 
 
Rautatieturvallisuus: www.rautatieturvallisuus.fi 
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